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 Abstract 
Dette projekt undersøger, hvad Føljeton er for et medie, og hvordan Føljeton udfordrer                         
eller understøtter en traditionel opfattelse af journalistisk praksis. Der foretages en                     
pragmatisk sprog- og genreanalyse af Føljetons tekster, som består af serielle artikler og                         
daglige nyhedsbreve. Teksterne kendetegnes ved en subjektiv og holdningsbaseret stil, og                     
artiklerne indeholder feature-journalistiske elementer, men trækker på forskellige genrer.                 
Et interview med mediets direktør danner empirisk grundlag for en analyse af Føljetons                         
journalistiske praksis, som sættes op mod, hvad der karakteriseres som traditionel                     
journalistisk praksis i faglitteraturen. Føljeton foretager en række brud med traditionel                     
praksis, og betydningen af dette diskuteres med inddragelse af udtalelser fra tre                       
Føljeton-læsere. Derudover diskuteres betydningen af en relancering af mediet i maj 2016.                       
Det konkluderes, at Føljeton med sin subjektive stil udfordrer idealet om tilstræbt                       
objektivitet samt en række online-journalistiske idealer om hurtighed og løbende                   
publicering. Det konkluderes ydermere, at Føljeton vægter nyhedskriteriet eksklusivitet i                   
historieudvælgelsen. 
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 1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Mediebranchen befinder sig i en transformationstid. Internettet har forårsaget en digital                     
transformation, der har bevirket, at journalistikken gradvist har bevæget sig fra analoge til                         
digitale platforme. Den traditionelle papiravis bløder læsere, mens nyhedsforbruget i                   
stigende grad foregår på mediernes websites samt på sociale medier. 
Ifølge Reuters Institute betragtede kun 9 % af den danske befolkning i 2015 den trykte avis                               
som deres primære kilde til nyheder, mens internettet blev betegnet som primær                       
nyhedskilde af 42 % af borgerne i Danmark, som har den højeste andel af internet-,                             
smartphone- og tablet-brugere sammenlignet med lande som Storbritannien, Tyskland og                   
USA (Kleis Nielsen et al. 2015:10). 
Især bruger danskerne mobilen i stigende grad. Brugen af smartphones som nyhedskilde                       
var i 2015 næsten fordoblet siden 2012, idet mere end halvdelen af befolkningen læser                           
nyheder på mobilen, mens 28 % anvender smartphonen som det primære redskab til                         
læsning af netnyheder (Kleis Nielsen et al. 2015:37). 
De nye digitale platforme medfører således ændrede medievaner for læseren, ligesom                     
medierne har måttet gentænke deres forretningsmodeller, modulere deres               
produktionsforhold samt revurdere normer og idealer for den journalistiske praksis. For                     
det første oplever dagspressen som konsekvens af overgangen fra papir til net kolossale                         
nedgange i såvel abonnementskroner som annonceindtægter (Larsen 2015). Analoge                 
kroner veksles så at sige til digitale øre. Og for det andet er der tendenser, som peger mod,                                   
at såvel nyhedsformidlingen som nyhedskonsumptionen foregår i et mere og mere                     
opskruet tempo som følge af overgangen fra analoge til digitale medier (Hartley 2011:60). 
I ‘Nyhedsmediernes tilstandsrapport’ fra 2015 foretaget af Syddansk Universitet lyder                   
konklusionen, at der kan være behov for at skrue tempoet ned og udfærdige mere                           
dybdegående journalistik (Bruun-Hansen 2015a). To ud af tre branchefolk mener, at den                       
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 journalistiske kvalitet trues af det øgede produktionspres, mens næsten halvdelen mener,                     
at journalistikkens kvalitet er blevet dårligere i løbet af de seneste år (ibid.). 
Det er i den forbindelse nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, om den længere,                         
fortællende og gennemresearchede journalistik har en plads i en ny medievirkelighed, hvor                       
det er vanskeligt at tjene penge på journalistikken, og hvor smartphonen umiddelbart                       
inviterer til et medieforbrug bestående af konstante opdateringer af korte og præcise                       
nyheder. 
 
Nye spillere på banen 
Som kontrast til den opskruede og konstant opdaterende nyhedsformidling står en række                       
nye medier, som ønsker at yde et andet bidrag til dansk online-journalistik. Zetland,                         
ATLAS og Føljeton er alle eksempler på en række nye digitale nichemedier , som – med en                               1
anseelig mængde støttekroner i ryggen – netop vil gøre op med nyhedsræset og                         
eksperimentere med nye, længere digitale formater og alternative forretningsmodeller                 
(Skytt 2016). Disse medier udgør det, der vel nok kan betegnes som den første egentlige                             
generation af medier, der producerer dybdegående fortællinger i længere formater til                     
nettet (Jacobson et al. 2015:4). 
Vi har lagt særligt mærke til Føljeton, som ønsker at skille sig ud med en ny tilgang til at                                     
være dansk journalistisk medie (Føljeton 2016). Føljeton udvikler journalistik til mobilen,                     
udgiver journalistikken på seriel basis og leverer desuden en såkaldt kuratering af andre                         
mediers produkter i et dagligt nyhedsbrev (ibid.). Føljeton står bag et anderledes produkt                         
end andre etablerede digitale medier, hvilket blev belønnet med et rekordstort                     
tilskudsbeløb fra Kulturstyrelsens innovationspulje, som blandt andet yder støtte til                   
etablering af nyhedsmedier (Madsen 2016; Kulturstyrelsen 2016). 
 
1
 Zetland relancerede sig selv som ’det nye Zetland’ den 14. marts 2016, hvorfra mediet udkommer på daglig basis 
(Heltoft & Danielsen, 2016). Magasinet ATLAS er udkommet som online­magasin siden 2010 (atlasmag.dk/om­atlas). 
Føljeton gik i luften med deres første udgave den 5. november 2015 (Albrecht 2015).  
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 1.2 Motivation 
Vores interesse for at undersøge Føljeton udspringer af en undren over, hvordan og med                           
hvad de nye medier kan bidrage til et medielandskab, der befinder sig i en opbrudstid. Kan                               
denne nye generation af medier ses som en modreaktion på nettets tempofyldte                       
journalistik? Er de nye medier i stand til at skabe at skabe et digitalt hjemsted for den                                 
længere, fortællende journalistik, som har svært ved at etablere sig på nettet? 
Ovenstående leder videre mod en grundig undersøgelse af Føljeton som nyt medie i et                           
omskifteligt medielandskab, og det er interessant at stille skarpt på, hvorvidt og hvordan                         
Føljeton potentielt set udfordrer eller understøtter en traditionel opfattelse af journalistisk                     
praksis. 
Disse refleksioner leder videre mod nedenstående problemformulering, som danner                 
ramme og retning for dette projekt. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvad er Føljeton for et medie, og hvordan udfordrer eller understøtter Føljeton en                         
traditionel opfattelse af journalistisk praksis i en dansk medievirkelighed? 
 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilke genremæssige træk indeholder Føljetons tekster? 
Hvad kendetegner Føljetons fortællestil og henvendelsesform? 
Hvordan placerer Føljeton sig i forhold til en traditionel opfattelse af dansk journalistisk                         
praksis?   
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 2. Metode 
I dette afsnit vil vi præsentere, hvilke metodiske og teoretiske værktøjer der ligger til grund                             
for vores undersøgelse af Føljeton. Formålet med kapitlet er at klæde læseren på til at                             
forstå, hvordan vi er kommet frem til analysens resultater, og anskueliggøre grundlaget for                         
de valg, vi har truffet i løbet af projektrapportens udarbejdelse. 
 
2.1 Genstandsfelt 
I følgende afsnit opridser vi, hvilke perspektiver vi anlægger i vores arbejde, og hvilke vi                             
udelader af hensyn til undersøgelsens maksimale omfang og tidshorisont.  
Grundlæggende har dette projekt to formål: 
1) at undersøge, hvad der er kendetegnende Føljetons genretræk, fortællestil og                   
henvendelsesform 
2) at undersøge, hvorvidt Føljeton udfordrer eller understøtter Føljeton en traditionel                   
opfattelse af journalistisk praksis 
Projektet tager sit afsæt i medie- og sprogvidenskabelige teorier, hvilket har været styrende                         
for, hvordan vi er gået til vores undersøgelse, og hvordan vi har sammensat vores                           
teoriapparat samt foretaget vores analyser. 
Da projektet sigter mod at forstå, hvad Føljeton er for et medie, og hvordan de agerer i                                 
forhold til traditionelle journalistiske praksisformer, er det værdifuldt at se på mediets                       
genretræk og sprogbrug. Føljetons tekster, i form af artikler og nyhedsbreve, gøres således                         
til en central del af genstandsfeltet. Vi afgrænser os empirisk til at fokusere på to føljetoner                               
og ti nyhedsbreve for til gengæld at kunne gå i dybden med disse. Det betyder også, at vi                                   
afgrænser os fra at se på Føljetons kommunikation og sprogbrug på sociale medier, som                           
Facebook og Twitter. 
Føljetons beskrivelser af egen praksis lægger op til en journalistik, der adskiller sig fra den                             
gængse nyhedsjournalistik både i form og fortællestil. Dette giver anledning til også at                         
inddrage beskrivelser af mediernes aktuelle udvikling samt journalistisk teori, der                   
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 beskriver anerkendt og anvendt praksis i udførelsen af det journalistiske arbejde. Med                       
dette afsæt gør vi Føljetons praksis som journalistisk medie til genstand for vores                         
undersøgelse, idet vi søger at forstå, hvorvidt Føljeton udfordrer eller understøtter gængs                       
journalistisk praksis. Vores fokus ligger således på Føljetons tekster og den journalistiske                       
praksis, der ligger bag. Det betyder, at vi afgrænser os fra at se på Føljetons digitale design,                                 
selvom det kunne være interessant, for i stedet at kunne gå i dybden med de elementer,                               
som er beskrevet ovenfor. 
 
2.2 Besvarelsesstrategi 
Formålet med denne projektrapport er, som beskrevet i kapitel 1, at identificere, hvad                         
Føljeton er for et medie, samt undersøge, hvordan Føljeton udfordrer eller understøtter en                         
traditionel opfattelse af journalistisk praksis. I bestræbelserne på at besvare                   
problemformuleringen er projektrapporten opdelt i følgende kapitler og afsnit: 
3. Teori : I kapitel 3 præsenteres læseren for de teorier og teoretikere, vi anvender i vores                               
analyserende kapitel 4. Først vil vi i afsnit 3.1 redegøre for Ole Togebys genreteori, Mikkel                             
Hvids definition af feature-genren samt en karakteristik af ’long form journalism’ udført af                         
Susan Jacobson et al. Dernæst vil vi præsentere Ole Togebys tekstteori og pentagrammodel                         
samt redegøre for en række sproglige begreber og analytiske greb, som tages i anvendelse i                             
den senere sproganalyse. I afsnit 3.2 vil vi gennemgå en række teorier og begreber, som                             
beskriver, hvad der kan betegnes som gængs journalistisk praksis. Herunder blandt andre                       
David Michael Ryfes beskrivelse af journalistisk rutiner og praksisformer, Ida Willigs teori                       
om segmentpressen og det sjette nyhedskriterium samt Jannie Møller Hartleys                   
karakteristik af dansk online-journalistik. 
4. Analyse :  Projektrapportens analyserende kapitel 4 er opdelt i to dele, hvilket vil blive                           
beskrevet nærmere i afsnit 4.1, hvor vores analysestrategi vil blive præsenteret. Den første                         
analysedel i afsnit 4.2 har til formål at besvare første del af projektrapportens                         
problemformulering, som lyder: Hvad er Føljeton for et medie? For at besvare spørgsmålet                         
udføres først en genreanalyse og herefter en sproganalyse af såvel mediets artikler som                         
nyhedsbreve på baggrund af teorien, som er præsenteret i kapitel 3. I afsnit 4.3 vil anden                               
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 del af problemformuleringen blive søgt besvaret: Hvordan udfordrer eller understøtter                   
Føljeton en traditionel opfattelse af gængs journalistisk praksis i en dansk                     
medievirkelighed? Vi besvarer dette spørgsmål med inddragelse af føromtalte teori, egne                     
observationer og analyser i først analysedel samt vores interview med direktøren for                       
Føljeton, Nikolai Thyssen. 
5. Diskussion : I kapitel 5 vil vi på baggrund af analyseresultaterne i kapitel 4 diskutere,                             
hvordan Føljeton samlet set fremstår som medie. I diskussionen vil der foruden                       
analyseresultaterne indgå referencer til Føljetons egne samt andre mediers beskrivelser af                     
Føljeton, ligesom vi inddrager citater fra interviewet med Thyssen og pointer fra et                         
gruppeinterview med tre Føljeton-læsere. 
6. Konklusion : I kapitel 6 vil vi opsummere og konkludere på projektrapportens                       
resultater. 
7. Perspektivering : Afslutningsvis vil vi i kapitel 7 sætte projektrapportens                   
konklusioner i perspektiv ved at reflektere over, hvordan Føljeton kan ses som en del af en                               
større strømning fra de traditionelle bredtfavnende dagblade til mere nicheorienterede                   
digitale medier. 
 
2.3 Projektdesign 
Modellen nedenfor har til opgave at illustrere rapportens undersøgelsesdesign. Dette skal                     
give læseren overblik over rapportens struktur, som er beskrevet i besvarelsesstrategien                     
ovenfor. 
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 2.4 Videnskabsteoretisk afsæt 
Dette projekt er et humanistisk projekt, som tager afsæt i den videnskabsteoretiske retning                         
hermeneutikken. Vores metodiske tilgang tager derfor primært udgangspunkt i den                   
hermeneutiske spiral (Klausen 2009:149ff). Det betyder, at vi allerede inden, vi tager hul                         
på analyse og fortolkning, har en forforståelse af, hvad Føljeton er for et medie og hvilken                               
type tekster, de udgiver. Denne forforståelse er styrende for, hvordan vi skruer vores                         
teoriapparat sammen og dermed også, hvilket perspektiv vi anlægger i vores undersøgelse,                       
hvilket igen påvirker vores resultater. Vi ændrer og tilpasser vores forforståelser løbende,                       
efterhånden som vi bliver klogere på Føljeton som medie. I tråd med hermeneutiske                         
traditioner bevæger vi os kontinuerligt mellem del og helhed for at få en samlet forståelse                             
af Føljeton (Kjørup 1999:270). Det betyder, at vi ved at forstå og analysere Føljetons                           
artikler og nyhedsbreve får en større forståelse af, hvad det er for et medie, og det giver os                                   
nye perspektiver på vores forståelse af dem som helhed. Samtidig bidrager analysen af                         
Føljeton som helhed til vores forståelse af delelementerne i form af mediets tekster. Vi                           
orienterer os om normer for journalistisk praksis og går derefter tilbage til teksterne, hvor                           
vi bruger vores nye viden til at få en bedre forståelse for, hvordan de er placeret i en større                                     
medieteoretisk sammenhæng. Med denne humanistiske og hermeneutiske tilgang søger vi                   
ikke at finde en objektiv sandhed og et entydigt svar. Vores erkendelsesinteresse går                         
nærmere på et ønske om at nå en større samlet forståelse af det perspektiv, som vi lægger                                 
ned over genstanden for vores undersøgelse. 
 
2.5 Valg af case: Føljeton 
Føljeton gik i luften med første udgave den 5. november 2015 i en såkaldt beta-version                             
(Albrecht 2015). Efter et halvt års levetid udførte mediet en relancering den 9. maj 2016                             
(Thyssen, bilag 15). Relanceringen skete så tæt på denne projektrapports afleveringsdato,                     
at vores analyser af såvel nyhedsbreve som føljetoner er udført, inden relanceringen blev                         
en realitet. Vi inddrager dog Føljetons nye relancerede form i projektrapportens                     
diskussionsafsnit i kapitel 5. 
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 Føljeton opstod med den redaktionelle grundidé, at mediets kerne altid skulle bestå af fem                           
føljetoner. En føljeton tager afsæt i et tema eller en sag. Blandt Føljetons tidligere valgte                             
temaer findes det amerikanske præsidentvalg,  Panama Papers, tæsk, imamer og en                   
føljeton om en asyllejr i Thisted, der dækker livet som nyankommen asylansøger i                         
Danmark. 
Føljetons journalister skulle afdække og anskue de valgte temaer fra en række vinkler,                         
indtil Føljeton vurderede, at et nyt tema skulle overtage pladsen fra en af de fem                             
eksisterende føljetoner. 
Vi bringer fem dagsordener – føljetoner, kalder vi dem – ad gangen. Ikke flere og ikke færre.                                 
Men dem forfølger vi til gengæld med en manisk ildhu. Vi vægter og vejer konstant vores                               
føljetoner. Nogle lever måske i en uge, andre kan i princippet fortsætte i et år. (Lavrsen et al.,                                   
bilag 18). 
skrev Føljeton blandt andet om deres tilgang til arbejdet med føljetonerne. 
Føljetonerne er stadig en del af udbuddet på det relancerede Føljeton, men udkommer nu                           
kun én gang om måneden. Samtidig har relanceringen udmøntet sig i et nyhedsmagasin,                         
der udkommer hver lørdag og består af ”[...] analyser, idedebatter, portrætter og levende                         
reportager. ” (Thyssen, bilag 15). 
Ud over føljetonerne udgiver Føljeton nyhedsbrevet ’Den daglige Føljeton’, der også efter                       
relanceringen udkommer alle ugens hverdage kl. 12.00. Nyhedsbrevet er drevet af den                       
aktuelle nyhedsstrøm og kan forstås som et kurateret indblik i dagens vigtigste historier.                         
Nyhedsbrevet består typisk af en indledende, kommenterende og vurderende tekst, som                     
tager udgangspunkt i et dagsaktuelt emne. Kun Føljetons abonnenter kan modtage                   
nyhedsbrevet. Som medie betegner Føljeton sig selv som et uafhængigt, dagligt og mobilt                         
nyhedsmagasin med progressiv og påtrængende journalistik. Stifterne definerer samtidig                 
mediet som en blanding af avis, magasin og tidsskrift (Føljeton 2016). 
Føljeton udkommer udelukkende digitalt og målretter sin journalistik mod mobile                   
skærme. 
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 Føljeton vil nydefinere, hvordan man oplever verden på mobilen – med store fortællinger                         
gentænkt til små skærme. Føljeton er skabt til at blive læst på mobiltelefonen. For, hvordan                             
skulle man ellers lave et magasin i dag? Papir? Haha. (Føljeton 2016). 
Ifølge stifterne af Føljeton satser mediet primært på en målgruppe, der er defineret som                           
studerende på videregående uddannelser og veluddannede læsere (B0 2015; Albrecht                   
2015). 
Holdet bag Føljeton er (Albrecht 2015): 
● Direktør Nikolai Thyssen, der er forhenværende digital udviklingschef på Dagbladet                   
Information. 
● Ansvarshavende chefredaktør Lars Trier Mogensen, der har været kommentator på                   
både Politiken og Information, og som ved siden af jobbet som chefredaktør på                         
Føljeton bestyrer radioprogrammet ’Det røde kapel’ på Radio24syv.  
● Lasse Lavrsen og Oliver Stilling, som tidligere var ansat som journalister på                       
Information, hvor de blandt andet skrev features. 
● Johannes Wehner, der er it-udvikler. 
Medstifteren Lasse Lavrsen har tidligere beskrevet Føljetons udgangspunkt for                 
journalistikken som:  “Weekendavisen møder Vice News”  (Albrecht, 2015). Pointen er, at                     
Føljeton ønsker at matche det intellektuelle med det tabloide. 
Føljeton har modtaget 4,4 millioner kroner fra Kulturstyrelsens innovationspulje, hvilket                   
er et rekordstort beløb (Albrecht 2015). Derudover har private investorer investeret                     
yderligere 3 millioner kroner i projektet. Magistrenes A-kasse er blandt de største                       
investorer. Føljeton skal nå 9.000 betalende abonnenter, før mediet kan betegnes som en                         
bæredygtig forretning. Den 30. marts 2016 havde Føljeton cirka 3.500 abonnenter                     
(Thyssen, bilag 3: l. 401f). 
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 2.6 Valg af teori 
Som beskrevet tidligere er besvarelsen af dette projekts problemformulering bygget op om                       
to analyser, hvori der indgår en række teorier og teoretikere. I det følgende præsenterer vi                             
teoretikerne og deres bidrag til den samlede undersøgelse. 
 
Sprogteori og genreteori 
Til både sproganalysen og genreanalysen anvender vi teori af professor fra Aarhus                       
Universitet Ole Togeby. Han arbejder ud fra en pragmatisk, tekstuelt orienteret synsvinkel,                       
hvor teksten anses som en funktionel størrelse, der må forstås i relation til sine omgivelser                             
(Togeby 1993:24). Dette perspektiv giver mening for vores undersøgelse, da den ikke kun                         
handler om at forstå Føljetons tekster, men også om forstå den institution, de er afsendt                             
fra, og den medievirkelighed, de er skrevet ind i. Togeby anvendes til en bred introduktion                             
til genrebegrebet og som overordnet ramme for tekstanalyse og analyse af                     
kommunikationssituationen (ibid.; Togeby 2014). 
Vi går til analysen med en formodning om, at Føljetons artikler kan karakteriseres som                           
feature-journalistik, da Thyssen gav udtryk for dette i vores interview med ham (Thyssen,                         
bilag 3: l. 78). Derfor supplerer vi genreanalysen med teori af cand.mag. i dansk og                             
idéhistorie Mikkel Hvid (2002), som vi anvender til at foretage en mere specifik                         
redegørelse af den journalistiske feature-genre. Slutteligt inddrager vi professor Susan                   
Jacobson et al. (2015) til at give et indblik i den genre, der kaldes long form journalism.                               
Jacobson et al. lægger især vægt på, hvordan udformningen af denne dybdegående form                         
for journalistik kan udnytte internettets teknologiske muligheder for at fortælle en                     
fængende historie. 
Til den sproglige analyse af Føljetons tekster anvender vi ligeledes Togeby (1993) og hans                           
pragmatiske og helhedsorienterede tekstteori, som den er præsenteret ved hans model                     
pentagrammet  (bilag 1) , som udgangspunktet for analyserne. Denne supplerer vi med                     
konkrete analytiske redskaber til selve tekstanalysen, som er hentet fra en række                       
teoretikere og lingvister, henholdsvis leder af Institut for Nordiske Studier og                     
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 Sprogvidenskab John E. Andersen (1986), lektor ved Roskilde Universitet Leif Becker                     
Jensen (2011), professor ved Københavns Universitet Peter Harder (1992) samt professor                     
ved Københavns Universitet Erik Hansen og professor ved Roskilde Universitet Lars                     
Heltoft (2011). Mens Togebys teori leverer en overordnet ramme for tilgangen til                       
tekstanalyse, bidrager de øvrige teoretikere med konkrete værktøjer, som vi vil bruge til at                           
beskrive og forstå, hvad Føljeton gør i deres tekster. Alle teoretikerne har deres                         
udgangspunkt i en pragmatisk, funktionel tilgang til sprog og tekster, som stemmer                       
overens med Togebys overordnede ramme. 
 
Teori om journalistisk praksis 
Analysen af, hvordan gældende journalistiske praksisformer potentielt udfordres eller                 
understøttes af et medie som Føljeton, tager afsæt i professor i journalistik ved University                           
of Iowa David Michael Ryfe (2006). Ryfe definerer en række kriterier, der kan forstås som                             
rutiner og praksisser på tværs af medieinstitutioner, som journalister orienterer sig efter                     
og opfatter som standarder for det gode journalistiske arbejde. Som supplement anvender                       
vi Solveig Schmidt (2012), der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til at                           
opstille en række håndværksmæssige principper for dansk journalistik, der er en del af                         
journalistuddannelsen i Danmark. I denne forbindelse inddrager vi desuden professor                   
Gaye Tuchmans pointer om journalistens tilstræbte objektivitet samt professor ved                   
Københavns Universitet Stig Hjarvards karakteristik af medierne som politisk institution. 
Ida Willig (tidligere Schultz), der er professor ved Roskilde Universitet, anvendes ligeledes                       
i vores teoriapparat med det formål at beskrive udviklingen mod en såkaldt segmentpresse                         
(2007). Desuden tager vi hendes identifikation af det sjette nyhedskriterium  eksklusivitet i                       
brug for at forstå de normer, der gør sig gældende for den journalistiske nyhedsudvælgelse                           
(2011). I forlængelse af Willigs forskning har adjunkt Jannie Møller Hartley fra Roskilde                         
Universitet påpeget, hvordan en  producerende praksislogik på nettet undermineres af en                     
distribuerende praksislogik (2011; 2012) . Ryfe, Schmidt, Hjarvard, Willig og Hartley                   
danner således et grundlag, ud fra hvilket vi kan beskrive dominerende praksislogikker og                         
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 normer på det journalistiske felt. Dette gør det muligt for os at forholde os til, hvorvidt                               
Føljeton udfordrer eller understøtter disse forhold. 
 
2.7 Valg og anvendelse af empiri 
Projektets empiri består af kvalitative interviews og tekster i form af udvalgte artikler                         
publiceret af Føljeton samt udvalgte eksemplarer af Føljetons daglige nyhedsbrev. Vi                     
kombinerer forskellige typer af empiri og metoder og foretager dermed en                     
metodetriangulering, som højner validiteten af vores undersøgelse (Halkier 2012:15).                 
Jævnfør vores videnskabsteoretiske afsæt betyder dette ikke, at resultaterne vil være mere                       
virkelighedsnære eller sande. Der snarere tale om, at  “ [...]  kombinationen af flere metoder                         
kan producere viden om fænomenets forskellige dimensioner eller fortolkninger, fordi de                     
forskellige data komplementerer hinanden.” (ibid.).  
I det følgende gennemgår vi vores empiri og forklarer, hvordan vi anvender det i projektet. 
 
Føljetoner 
Vi har udvalgt to føljetoner, der bliver udsat for henholdsvis en genreanalyse og en sproglig                             
analyse. Den første er føljetonen  ’Kvinden er en blomst’, som består af fire artikler (bilag                             
8-11). Valget er faldet på netop denne, idet hele føljetonen er skrevet af samme journalist;                             
Sille Berthelsen. Berthelsen er praktikant og studentermedhjælper på Føljeton og må                     
antages at skrive inden for de redaktionelle retningslinjer, som Føljeton er grundlagt på                         
baggrund af. Derudover beskæftiger vi os med føljetonen  ‘Panama papers’ (bilag 12-14),                       
der består af tre artikler og kan betegnes som inkonsekvent, idet skrivestil og journalist                           
varierer fra artikel til artikel. Ved udelukkende at have føljetoner skrevet af den samme                           
forfatter kan man indvende, at eventuelle mønstre i stil og genretræk ikke er begrundet i                             
mediet, men i forfatteren, hvorfor det har været hensigtsmæssigt også at analysere en                         
føljeton med forskellige forfattere. 
Føljetonerne er valgt ud fra et hensyn om, at der skal være basis for en sammenligning i                                 
analysen. Derfor har vi valgt to føljetoner, hvor antallet af artikler er nogenlunde ens, og                             
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 hvor der er tilstrækkelig med artikler til at danne et solidt grundlag for at kunne                             
identificere nogle generelle sproglige stiltræk og genremæssige kendetegn. 
I vores tekstanalyse arbejder vi i høj grad hermeneutisk med udgangspunkt i den                         
hermeneutiske spiral (Klausen 2009:153f). Inden vi går i gang med at analysere de                         
udvalgte føljetoner, har vi en række antagelser, som især er opstået, idet vi inden analysen                             
har orienteret os på blandt andet Føljetons hjemmeside. En af vores antagelser på dette                           
stadie er, at Føljeton udgiver artikler, der er præget af en personlig stil og med en eksplicit                                 
afsender. Det er med til at styre vores analyse, som i høj grad fokuserer på                             
afsender/modtager-forhold. Derudover har vi en forforståelse af, at Føljetons artikler er                     
genremæssige hybrider, men at de dog især trækker på feature-genren, hvilket Nikolai                       
Thyssen gav udtryk for i vores interview med ham (Thyssen, bilag 3: l. 78). Denne                             
forforståelse medfører, at vi har orienteret os inden for denne genre, inden vi begynder                           
analyseprocessen, hvilket kan have påvirket analysens udfald. 
Gennem hele analyseprocessen forholder vi os dog åbne over for, at der samtidig kan være                             
tale om træk fra andre genrer, og at der kan være tale om en anden stil og en anden type                                       
fortæller. Det gør, at vi løbende revurderer vores teoretiske grundlag og eksempelvis                       
inddrager teori om andre genrer, hvis det viser sig, at vores teoriapparat kommer til kort.                             
Dermed udgøres vores metode i høj grad af en vekslen mellem læsning af vores konkrete,                             
udvalgte tekster og vores overordnede forståelse af teksterne som helheder og af Føljeton                         
som medie. 
 
Nyhedsbreve 
Vi har udvalgt ti nyhedsbreve ud af en periode på to måneder (bilag 7). Der er udvalgt ét                                   
eller to nyhedsbreve pr. uge, og der er taget hensyn til, at alle ugedage er repræsenteret                               
blandt de ti udvalgte nyhedsbreve. Udvælgelsen er sket tilfældigt, da nyhedsbrevene                     
generelt er ens i deres opbygning og indholdstyper. Første skridt er at gennemlæse de ti                             
nyhedsbreve og notere elementer, der udmærker sig i forhold til sproglige træk, afsender-                         
og modtagerforhold og opbygning. Herefter samler vi alle noterne og undersøger, hvilke                       
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 forhold der kan stå som udtryk for særlige mønstre i måden, Føljeton producerer deres                           
nyhedsbreve på.  
 
Interviews 
Vi gennemfører et interview med direktøren for Føljeton, Nikolai Thyssen, den 30. marts                         
2016 (bilag 3), og endvidere foretager vi et semi-struktureret gruppeinterview med tre                       
læsere af Føljeton den 25. april 2016 (bilag 5). Grundlaget for at gennemføre to interviews                             
med disse informanter er, at udtalelser fra både afsender- og modtagersiden af det medie,                           
der udgør vores genstandsfelt, kan tilføre projektet indsigter, der bidrager med nye vinkler                         
i udarbejdelsen af analyserne. Derudover fungerer udtalelserne som en drivende kraft i                       
rapportens diskussion ved at give perspektiv på vores egne analyser og vurderinger. I dette                           
projekt foretager vi alene en indholdsmæssig transskription, og informationer om                   
eksempelvis intonation og stemmeføring er således ikke med i transskriptionen. 
 
Interview med Føljeton 
Vi foretager interviewet med Thyssen tidligt i projektforløbet, da en del af formålet med                           
interviewet er at afsøge problemfeltet for at skærpe projektets problemstilling. Vi bruger                       
interviewet til at få en større viden om, hvordan de ser sig selv og deres position i                                 
medielandskabet efter de første seks måneder. Thyssens udtalelser og overvejelser                   
inddrager vi som supplement til vores analyse af deres journalistik, og på den måde får vi                               
en stærkere samlet forståelse af Føljeton som medie. 
Da Thyssen er en offentlig person, anonymiserer vi ham ikke i transskriptionen. Dette gør                           
vi dog med de tre deltagere i gruppeinterviewet, da de ikke på samme måde er kendt i                                 
offentligheden, og vi derfor har en etisk forpligtelse til at beskytte deres privatliv (Kvale                           
2007:27f). 
Vores tilgang til udførelsen af interviewet er en semistruktureret interviewform, hvor                     
intervieweren har plads til at forfølge uventede spor fra informanten og stille spørgsmål,                         
der ikke er forberedt på forhånd (Kvale 2007:51f). Spørgsmålene i interviewguiden                     
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 formuleres som åbne spørgsmål, der giver informanten plads til at fortælle og inddrage                         
pointer, vi ikke på forhånd er forberedte på. 
 
Gruppeinterview 
For at få indblik i, hvordan læsere af  Føljeton oplever mediet, laver vi et semistruktureret                             
gruppeinterview med tre informanter (se interviewguide bilag 5). Ved at bruge gruppen                       
som middel til dataproduktion opnås en styrke ved, at deltagerne kommenterer og stiller                         
spørgsmål til hinandens udtalelser, som intervieweren ikke nødvendigvis har overvejet                   
(Halkier 2012:14). Et gruppeinterview med tre deltagere giver naturligvis ikke et samlet                       
overblik over Føljetons læsere, men det kan give os nogle idéer om, hvordan denne                           
udvalgte gruppe opfatter Føljeton. Gruppeinterviewet står ikke som en central del af                       
projektets analyse, men bliver nærmere brugt diskuterende og perspektiverende. Da vores                     
undersøgelse i høj grad går ud på at karakterisere Føljeton som medie, er det dog stadig                               
nyttigt at få indblik i tanker og vurderinger fra læsere, der ikke ligesom os, i kraft af vores                                   
position som undersøgere, er farvet af et analytisk formål med læsningen. 
Vi har rekrutteret tre informanter, som i forbindelse med rekrutteringen tegnede et                       
abonnement med henblik på at deltage i interviewet. Informanterne fik fire uger til at læse                           
Føljeton inden selve interviewet. Dette ud fra en betragtning om, at de skulle have tid til at                                 
danne sig et overblik og få en fornemmelse af, om de kunne forestille sig at fortsætte                               
abonnementet. Det optimale havde været at rekruttere eksisterende abonnenter, så                   
muligheden for at spørge til,  hvorfor  de abonnerer på Føljeton var til stede. Vi er altså                             
bevidste om, at udvælgelsen af informanter begrænser os i, hvilke spørgsmål vi kan stille til                             
informanterne. Vi kan dog spørge, hvorvidt informanterne vil fortsætte som abonnenter.  
Informanterne er rekrutteret i eget netværk, og der er tale om en segmenteret udvælgelse                           
(Halkier 2012:28), hvor alle tre deltagere har samme køn, alder og uddannelsesmæssige                       
baggrund. Dette kan ses som en repræsentativ svaghed, der har indflydelse på, hvilke                         
konklusioner vi kan drage. Til gengæld har vi med disse informanter repræsentanter fra                         
den ene af Føljetons primære målgrupper, da de er studerende i midten af 20’erne                           
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 (Thyssen, bilag 3: l. 127). Af den grund er det interessant at undersøge, hvordan                           
medlemmer af denne primære målgruppe opfatter mediet.  
 
2.8 Kritisk refleksion 
I dette afsnit kaster vi et kritisk blik på vores undersøgelse og reflekterer over, hvordan til-                               
og fravalg har indflydelse på projektrapportens validitet og reliabilitet (Halkier 2011:109).                     
Vi ser på udvælgelsen af informanter og tekster samt på forhold omkring vores analytiske                           
valg. 
Med hensyn til udvælgelsen af føljetoner kan det påpeges, at alle de udvalgte artikler er                             
udgivet inden for en relativt kort tidsperiode fra den 7. april 2016 til den 6. maj 2016.                                 
Validitet handler om gyldigheden af den indsamlede data og om, hvorvidt man rent faktisk                           
undersøger det, man har sat sig for (Halkier 2011:107). Der kan således stilles                         
spørgsmålstegn ved validiteten af vores data i forhold til at kunne sige noget samlet om                             
Føljetons artikler, da vi kun beskæftiger os med materiale fra én måned. Vi foretager et                             
kvalitativt studie, og i alle kvalitative studier kan man diskutere, hvorvidt analyserne kan                         
sige noget generelt ud fra et relativt lille datasæt. Dette valg er dog bevidst fra vores side,                                 
idet vi ønsker at beskæftige os med et fokuseret empirisk grundlag for at kunne gå i dybden                                 
med dette. 
Der kan også stilles spørgsmåltegn ved informantudvælgelsen, og her handler det særligt                       
om reliabiliteten, der kan oversættes til et spørgsmål om, hvorvidt vores indsamlede data                         
er pålidelige (Halkier 2011:109). I forhold til interviewet med Nikolai Thyssen kan man                         
stille sig kritisk over for det forhold, at han som direktør muligvis er interesseret i at                               
fremstille Føljeton i et særligt lys. Vores oplevelse er dog, at han under interviewet er ærlig                               
og selvkritisk, også i forhold til de ting, der ikke er gået helt som planlagt i Føljetons første                                   
levemåneder. 
I relation til gruppeinterviewet handler udfordringerne også om reliabiliteten, idet vi har                       
udvalgt en lille og homogen gruppe, som samtidig ikke i forvejen abonnerede på Føljeton.                           
Dette tager vi dog konsekvensen af ved udelukkende at benytte gruppeinterviewet som et                         
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 indspark i diskussionen, idet det kan gå ud over undersøgelsens validitet, hvis vi baserer                           
vores resultater på dette interview. 
Ser vi på de analytiske valg, vi tager i løbet af projektrapporten, er det værd at stille sig                                   
kritisk over for, at vi i analysen af føljetonerne ser på artiklerne som isolerede, afsluttede                             
størrelser og kun i begrænset omfang som samlede serier. Det gør vi, fordi vores                           
teoriapparat hovedsageligt lægger op til en analyse af de enkelte artikler og ikke af                           
føljetonerne som én sammenhængende størrelse. 
Vi tager undervejs vores forholdsregler i forhold til at sikre en så høj grad af validitet og                                 
reliabilitet som muligt, blandt andet ved kontinuerligt at stille os kritiske over for vores                           
metodiske og analytiske valg samt lægge dem frem, så læseren kan se, hvordan vi når vores                               
resultater (Halkier 2011:109). 
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 3. Teori 
Dette kapitel har til formål at præsentere de teorier og teoretikere, vi anvender i vores                             
analyserende kapitel, der omhandler henholdsvis sprogbrug og genre samt journalistisk                   
praksis. 
 
3.1 Genre­ og sprogperspektiv 
I vores undersøgelse af, hvordan Føljeton udfordrer eller understøtter en traditionel                     
opfattelse af journalistisk praksis,  er det væsentligt at foretage dels en genrebestemmelse                       
af Føljetons tekster og dels en sproglig analyse. 
For at kunne genrebestemme Føljetons tekster må vi først gøre klart, hvad vi taler om, når                               
vi bruger begrebet genre. Derfor anvender vi Ole Togeby (2014) til en bred introduktion til                             
genrebegrebet. Føljeton definerer sine artikler som feature-artikler (Thyssen, bilag 3: l.                     
78), hvorfor vi vil inddrage Mikkel Hvid (2002), som kan hjælpe os med at definere                             
feature-genren. Slutteligt vil vi inddrage Susan Jacobson et al. (2015) til at give et indblik i                               
den genre, der kaldes long form journalism. 
I sproganalysen bruger vi Togebys (1993) tekstteori som overordnet ramme. Vi benytter                       
hans pentagrammodel i praksis til at forstå tekstens kommunikationssituation. Dernæst                   
præsenterer vi en række konkrete analytiske redskaber, som vi vil anvende i vores analyse                           
af Føljetons sprogbrug. 
 
3.1.1 Genreteori 
Ole Togeby: Genre­begrebet 
Togeby (2014) bruger ordet tekstart, når han omtaler genre inden for sagprosa. Vi vil dog                             
udelukkende anvende begrebet genre om det, Togeby kalder tekstarter, da denne                     
projektrapport kun koncentrerer sig om sagprosa. 
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 En genre kan defineres som  
[...] en historisk udviklet type af tekster med normer for hvilke emner og med hvilke sproglige                               
former man hensigtsmæssigt kan udføre sociale handlinger, således at teksten passer som en                         
nøgle i en lås til den konkrete situation. (Togeby 2014:11) 
Der findes altså normer for, hvad de forskellige genrer skal indeholde, og hvordan de skal                             
opbygges. En tekst fungerer nemlig bedst, når de sproglige former og indholdet ”[…]                         
passer til deres funktioner i samfundsmæssige institutioner som en brik i et puslespil .”                         
(Togeby 2014:59). 
 
Mikkel Hvid: Featuren 
I en genreanalyse af Føljetons journalistik vil vi inddrage Hvids (2002) teori om                         
feature­genren . Featuren er en genre inden for journalistikken, nærmere betegnet                   
baggrundsjournalistikken. Featuren er journalistik og dermed non-fiktion, men               
journalisten låner greb fra litteraturen til at opbygge sin fortælling (Hvid 2002:71+85). 
I en feature har journalisten fokus på, hvordan en historie fortælles, frem for på selve                             
historien.  Plottet , det vil sige den måde, journalisten vælger at fortælle sin historie på, er                             
derfor essentielt i denne genre. Hvis historien er godt fortalt, vil læseren have lyst til at                               
læse videre (Hvid 2002:15ff). 
En feature kan være opbygget efter flere forskellige modeller. Vi vil fremhæve de to, som er                               
relevante for denne projektrapports fokus, nemlig  den tredje fortællemåde og  Wall Street                       
Journal­guiden . Den tredje fortællemåde giver læseren en kombination af oplysning og                     
oplevelse. Modellen fletter sceniske afsnit sammen med faktaafsnit, og de sceniske afsnit                       
kommer på den måde til at fungere som en slags illustration for de faktabaserede afsnit                             
(Hvid 2002:44ff). Wall Street Journal-guiden er en struktur, der består af fire trin:  anslag,                           
kerne, krop  og  hammer . I anslaget vækkes læserens interesse, så denne får lyst til at læse                               
videre. Artiklens kerne skal fortælle læseren, hvad historien handler om, kort og præcist.                         
Kroppen skal give læseren beviser for artiklens påstande og sandsynliggøre det, vi har hørt                           
indtil nu, mens hammeren skal gøre pointen klar og få læseren til at huske artiklens                             
budskab (Hvid 2002:56). 
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 Featuren er desuden kendetegnet ved at have en nærværende, personlig og åbenlys                       
fortæller i modsætning til i nyhedsjournalistikken (Hvid 2002:75). Historiens kilder                   
behandles som personer, forstået på den måde, at journalisten forsøger at beskrive præcis,                         
hvad kilderne oplever, og hvordan de handler, sådan at læseren kan relatere til dem på                             
samme måde, som de kan med karakterer i skønlitteraturen (ibid.:13f). 
I nyhedsjournalistikken opsummerer journalisten historiens vigtigste pointer og har fokus                   
på at oplyse sin modtager. I featuren er der i højere grad fokus på at beskrive og stille                                   
observationer, detaljer og episoder til rådighed for læserne, så de selv kan skabe billeder,                           
mens de læser. På den måde opstår teksten i læserens eget hoved, og journalisten skaber                             
dermed teksten sammen med læseren (Hvid 2002:18). 
 
Jacobsen et al.: Long form journalism  
I det følgende vil vi redegøre for den genre, der kaldes  long form journalism . Afsnittet                             
tager udgangspunkt i Jacobson et al. (2015). 
Long form journalism er længere, dybdegående journalistik. Genren defineres blandt                   
andet ud fra længden af artiklerne, og en artikel må eksempelvis være mindst 2.000 ord                             
lang, før den kan defineres som long form journalism (Jacobson et al. 2015:3). Der findes                             
dog ikke en egentlig officiel definition på long form journalism, men man kan trods alt slå                               
fast, at mange forskellige genrer kan høre ind under det, der kaldes long form journalism.                             
Fortællende journalistik kan fremhæves som én af dem (ibid.). 
I takt med den rivende teknologiske udvikling kan man pege på, at der de senere år er                                 
opstået en ny genre af long form journalism, som udnytter de nye teknologiske muligheder                           
(Jacobson et al. 2015:4). Her tænkes eksempelvis på den funktion, der kaldes  parallax                         
scrolling , hvor hjemmesidens baggrund bevæger sig langsommere end forgrunden, når                   
læseren scroller ned ad siden  (ibid.). Denne funktion fordrer brugen af visuelle elementer                         
og lyd, som i højere grad inddrager læseren i fortællingen. Genren udnytter dermed                         
internettets potentiale til at skabe dramatisk og dybdegående journalistik (ibid.:14). 
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 Ifølge Jacobson et al. er nutidens long form journalism udsprunget af en mangel på steder,                             
hvor der udgives tekster på både print og web, som er længere end en tidsskriftsartikel,                             
men kortere end en bog (Jacobson et al. 2015:4). Man kan pege på, at denne nye, længere                                 
form for journalistik, som i højere grad kræver læserens fokuserede opmærksomhed, er                       
opstået som et slags alternativ til de hurtige, mere fragmenterede nyhedshistorier på nettet                         
(ibid.:14). 
Ovenstående vil vi anvende i en analyse af, hvilke genrer Føljetons artikler trækker på,                           
samt i en analyse af, om artiklerne formår at holde sig inden for en enkelt genre, eller om                                   
der er tale om genreblanding. 
 
3.1.2 Sprogteori 
Ole Togeby: Pentagrammet 
Togebys model ‘pentagrammet’ (Togeby 1993:33, bilag 1) er bygget op om seks sider, som                           
en tekst kan forstås ud fra, hvor der til hver side er knyttet fem elementer. Vi holder os til                                     
at se på det, Togeby kalder tekstens  faktorer  og tekstens  aspekter . Det skyldes, at faktorer                             
og aspekter for os er mest anvendelige, idet hver faktor og hvert aspekt kan sættes op som                                 
begrebspar i forhold til hinanden: ” For alle aspekterne gælder nu, at der skal være                           
overensstemmelse mellem det billede som afsenderen giver af faktoren og den virkelige                       
faktor .” (ibid.:30). Faktorerne er knyttet til kommunikationssituationen og kan således ses                     
som værende rammerne for teksten, mens aspekterne er mere tekstinterne størrelser . Ved                         
at fokusere på netop de to sider af teksten kan vi undersøge sprog og                           
kommunikationssituation, og hvordan disse to sider af teksten har betydning for                     
afsender/modtager-forholdet. 
Togeby opstiller fem faktorer:  tegnsystemet, afsenderen, sagforholdet, modtageren  og                 
kanalen (Togeby 1993:20f) .  For tegnsystemet gælder det krav, at det skal være korrekt og                           
forståeligt brugt for at kunne opfylde sin funktion (ibid.:20). Dernæst fremhæves                     
afsenderen, som kræves at være ærlig i sin intention med det, han giver udtryk for af                               
hensigter, viden og holdning (ibid.). Tekstens sagforhold er det billede af virkeligheden,                       
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 som teksten forholder sig til. Her er kravet, at teksten skal være sand og modsigelsesfri, og                               
at den skal forholde sig til alle relevante aspekter af sagen (ibid.). I forhold til modtageren                               
er kravet, at teksten skal være relevant. Samtidig skal den tage udgangspunkt i noget i                             
forvejen kendt og fortælle noget nyt om dette (ibid.:20f). Den sidste faktor er kanalen, som                             
må være rigtig og støjfri for at kunne videregive meddelelsen til modtageren (ibid.:21).                         
Disse fem ydre faktorer har altid indflydelse på en tekst, og de kan på den ene side ses som                                     
abstrakte roller, der vil være til stede ved enhver tekst, og på den anden side som                               
eksemplarer relateret til den konkrete tekst (ibid.). 
Ifølge Togeby er der ligeledes fem aspekter i enhver tekst:  fortæller, mental model,                         
adressat,  tema  og genre  (Togeby 1993:28f). Selvom disse er mere tekstinterne end                       
faktorerne, betyder det dog ikke, at de er lokaliseret konkrete steder i teksten, men de må                               
ses som værende til stede globalt i teksten (ibid.). Fortælleren er tekstens billede af                           
afsenderen, og den mentale model er beskrivelsen af det emne eller sagforhold, som                         
teksten behandler: ” modellen er ’møbleret’ med de henvisninger til ’genstande’, og med                       
beskrivelser af de ’forhold’ der er mellem genstandene .” (ibid.:29). Adressaten er tekstens                       
billede af modtageren, og her kan man se på, hvilke forventninger afsenderen har til                           
modtagerens forudsætninger for at forstå teksten samt på forventede enigheder og                     
uenigheder. Temaet er tekstens billede eller beskrivelse af tegnsystemet, som kan være                       
med til at entydiggøre flertydige ord og forstå tekstens metaforer (ibid.:30). Det sidste                         
aspekt er tekstens billede af kanalen, som kaldes genren (ibid.:31), og som vi har vi                             
redegjort for i forrige afsnit. 
Denne model kan anvendes til at se på forskellige perspektiver af en tekst og undersøge                             
dem i forhold til hinanden. Jævnfør forholdet mellem aspekter og faktorer bør der, ifølge                           
Togeby, eksempelvis være overensstemmelse mellem afsender og fortæller og mellem                   
modtager og adressat (Togeby 1993:30). Dette forhold giver en mulighed for at stille                         
begrebspar op, som kan bruges analytisk til at forstå teksten ved at se på forholdet mellem                               
disse faktorer og aspekter. Styrken ved Togebys model er netop denne analytiske sondring                         
mellem forskellige sider af teksten, samt at modellen på en meget fyldestgørende måde                         
viser, hvilke elementer der bør undersøges i en tekstanalyse. Den kan dog også kritiseres                           
for at være meget stram, eksempelvis i sin insisteren på fem og kun fem faktorer i                               
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 kommunikationssituationen (ibid.:21). Ikke desto mindre anser vi den som en brugbar                     
ramme at foretage vores tekstanalyse ud fra, da den giver os mulighed for, som tidligere                             
nævnt, at se på hvordan tekstens interne og eksterne sider spiller sammen.  
 
Den sproglige værktøjskasse 
I dette projekt ønsker vi at forstå, hvad det er for en tone, Føljeton har i henholdsvis deres                                   
nyhedsbrev og det redaktionelle indhold. Dette kan oversættes til Togebys begreb stil: 
Stilen […] (som omfatter ’fortæller’, ’adressat’ og ’motiv’), er det aspekt af teksten, hvormed den                             
kan fungere som udtryk for afsenderens opfattelse af situationen; stilen markerer afsenderens                       
opfattelse af, og udformning af den sociale relation mellem samtalepartnerne i                     
kommunikationssituationen, og er således afsenderens valg af varianter inden for de                     
muligheder, som konstituerende regler åbner. (Togeby 1993:755f). 
For at kunne undersøge, hvad det er for nogle valg, Føljeton har foretaget som afsendere,                             
har vi brug for sproglige begreber og analytiske greb til at beskrive og forstå deres                             
kommunikation. Her ser vi på brugen af  sætningsadverbialer, semantiske roller,                   
præsuppositioner  og  polyfoni . 
Sætningsadverbialer, som ’formentlig’, ’beklageligvis’ eller ’groft sagt’, er med til at vise,                       
hvordan afsenderen forholder sig til sin ytring, og de er ikke knyttet til et enkelt ord, men                                 
til ytringen i sin helhed (Andersen 1986:80f). Sætningsadverbialer giver altså et praj om                         
afsenderen og fortællerens relation til sagforholdet. Ved brug af sætningsadverbialer, som                     
’formentlig’ eller ’desværre’, kan afsenderen sige noget om sin grad af tilslutning til en                           
ytrings sandhed eller markere, hvordan han vurderer ytringen (ibid.:84-87). 
Semantiske roller er med til at vise, hvordan fortælleren i en tekst tilskriver værdi til de                               
subjekter og objekter, som den mentale model er ‘møbleret med’. Semantiske roller kan                         
eksempelvis ses gennem valget af verber, der kan positionere et subjekt som enten aktivt                           
eller passivt (Hansen & Heltoft 2011:§45). For eksempel er der forskel på, om man siger                             
’Bo  hørte  naboernes skænderi’ eller ’Bo  lyttede til naboernes skænderi’. Det kan også                         
knytte sig til valget af forskellige ord til at betegne en størrelse. ‘Kvinde’, ‘kælling’ eller                             
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 ‘diva’ kan godt bruges om den samme referent, men ordene giver vidt forskellige billeder af                             
personen og ikke mindst af afsenderens opfattelse af denne. 
Præsuppositioner kan være et godt redskab til at forstå den position, en afsender taler fra                             
(Harder 1992:30). Jævnfør det pragmatiske perspektiv ses enhver sproglig ytring som en                       
handling, og enhver handling har et udgangspunkt og et mål. Udgangspunktet er de ting,                           
som ytringen  går ud fra , dens forudsætninger (ibid.:23). Præsuppositioner er sproglige                     
markeringer af forudsætningerne, men der vil for alle ytringer også være forudsætninger,                       
som ligger uden for det rent sproglige (ibid.:24). Præsuppositioner eksisterer i alle tekster,                         
og de udgør ikke i sig selv et problem, men de åbner for muligheden for manipulation. Hvis                                 
man for eksempel siger ” Er du holdt op med at slå din kone? ”, så præsupponerer                             
verballedet ‘holdt op med’, at vedkommende rent faktisk har slået hende (ibid.:23). Det                         
præsupponerede siger på den ene side noget om adressaten, idet det angiver, hvad                         
modtageren forventes at vide på forhånd. Samtidig kan det give et billede af fortælleren.  
Polyfoni er sproglig flertydighed og handler om det forhold, at der er flere stemmer til                             
stede i en tekst (Jensen 2011:95). Disse stemmer kan være implicitte eller eksplicitte, og de                             
kan være internt til stede i selve teksten eller eksternt til stede i konteksten (ibid.:96f). De                               
eksplicitte stemmer kan eksempelvis være forskellige journalistiske kilder, som udtaler                   
forskellige synspunkter i teksten, og som derfor også kan bestemmes som interne stemmer                         
(ibid.:96f). En ekstern, kontekstuel stemme kan eksempelvis ses ved, at der bliver taget                         
forbehold for et modsynspunkt, som ikke er eksplicit udtalt i teksten. Det kan eksempelvis                           
være et modsynspunkt, som afsenderen forventer, at modtageren har, og som denne                       
således garderer sig imod i sin tekst. Modsynspunktet er således til stede som en implicit,                             
ekstern fortællerstemme (ibid.:96f). 
 
3.2 Den journalistiske praksis 
Dette afsnit har til formål at optegne rammerne for den traditionelle journalistiske praksis,                         
der kan identificeres i det medielandskab, hvori Føljeton er en ny aktør. Dette synes                           
relevant for at skabe blik for de logikker og mekanismer, der traditionelt ligger til grund for                               
det arbejde, journalistisk drevne medievirksomheder udgiver deres produkter ud fra.                   
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 Målet er at kunne diskutere, hvorvidt Føljeton kan ses som et stilbrud eller i praksis                             
abonnerer på og benytter sig af samme tænkning, som ligger til grund for det journalistiske                             
virke. 
David Michael Ryfe bidrager med en række kriterier, der kan forstås som rutiner og                           
praksisser på tværs af medieinstitutioner, og som er kropsliggjort erfaring i journalister og                         
derfor opfattes som konsoliderede standarder for det gode journalistiske arbejde: 
[...] the routines and practices that define journalism — balance, detachment, objectivity, the                         
inverted pyramid style of writing, etc. — are, in fact, institutions. In other words, they are                               
taken-for-granted assumptions and behaviors that have become deeply embedded within the                     
trans-organizational field of journalism. (Ryfe 2006:138). 
Disse ’taken-for-granted assumptions and behaviors’ vil danne ramme for vores opfattelse                     
af en traditionel journalistisk praksis, der kan defineres ud fra følgende tæt forbundne                         
spor:  objektivitet og  fairness  samt  nyhedskriterier og  produktionsvilkår . 
 
Idealet om objektivitet 
De journalistiske normer udgøres af de institutionaliserede opfattelser af, hvordan                   
journalister bør bedrive journalistik. Journalister bør blandt andet sørge for en balanceret                     
dækning, holde sig uafhængige og objektive (Ryfe 2006:138). 
Objektivitetsnormen, der har gennemsyret dansk journalistik frem mod årtusindeskiftet,                 
har rødder tilbage fra mellemkrigstiden i 1930’erne, hvor partipressen døde ud og efterlod                         
blot en enkelt avis i hver større provinsby (Hjarvard og Kammer, 2014: 116f). Partipressen                           
blev erstattet af en omnibuspresse, der for at øge oplagstal lagde partifarverne til side for i                               
stedet at dyrke idealer om objektiv og neutral journalistik, der, som omnibusbetegnelsen                       
indikerer, skulle være ‘for alle’ uanset politiske præferencer (Schultz 2007:7).                   
Nyhedsstoffet bliver altså centralt i omnibusavisen, der samtidig opprioriterer en bredere                     
stofudvælgelse (ibid.:9). For at nedkæmpe det partipolitiske præg indføres klare                   
opdelinger mellem news og views; objektiv nyhed og subjektiv kommentar (Pedersen &                       
Horst 2000:155). På dagbladenes første sider i første sektion vil de objektive                       
nyhedsartikler traditionelt set høre hjemme, hvilket efterfølges af sektioner, som kultur og                       
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 debat, hvor den mere kommenterende journalistik har sin plads (Tuchman 1972:671).                     
Sektionsangivelserne gør læseren i stand til at afkode, hvor der er tale om objektiv                           
nyhedsformidling, og hvornår en artikel skal læses som et holdningspræget debatindlæg. 
Omnibusidéen og tankegangen om den objektive journalistik udvikler sig til en                     
håndværksmæssig norm, der kommer til udtryk i sedimenteringen i                 
undervisningsmateriale på de danske journalistuddannelser, hvilket fortæller historien               
om, at der gør sig et nyheds- eller objektivitetsparadigme gældende for dansk journalistik                         
(Bruun Andersen 2007:125). 
Omkring årtusindeskiftet er der dog tegn på, at dagspressen, i takt med en omfattende                           
oplagsnedgang, ændrer form til, hvad der kan betegnes en  segmentpresse  (Schultz                     
2007:5). Betegnelsen er udviklet af Ida Willig, og begrebet beskriver, hvordan dagbladene i                         
højere grad målretter deres indhold efter analyser af eksempelvis læserens indkomst,                     
kulturforbrug samt placering på såvel det geografiske som det politiske landkort (ibid.:20).                       
Hvor omnibusavisen henvender sig til den brede befolkning, skal begrebet segmentpresse                     
forstås som en avis til ‘nogle’ (ibid.). 
Mens omnibuspressen var kendetegnet ved en streng opdeling mellem nyhed og                     
kommentar, er der i segmentpressen i højere grad sammenfald mellem lederartiklen og                       
måden, hvorpå nyhedsstoffet vinkles og udvælges (Schultz 2007:16). De samme nyheder                     
skrives altså med en forskellig vinkel i de forskellige dagblade, som svarer til avisens, og                             
dermed tillige målgruppens, politiske ståsted. På den baggrund kan der sættes                     
spørgsmålstegn ved objektivitetsparadigmets fortsatte eksistens (Bruun Andersen             
2007:125). 
I forlængelse heraf er der i løbet af de seneste årtier gradvist opstået en erkendelse af, at                                 
objektivitetsbegrebet i praksis er urealistisk, hvorfor ordet ’tilstræbt’ i stigende grad bliver                       
sat foran ’objektivitet’, ligesom fairness er et begreb, som anvendes i forøget grad                         
(Jønch-Clausen & Lyngbye 2007:92). Tilstræbt objektivitet og fairness dækker nogenlunde                   
over de samme forhold, nemlig at 100 % objektivitet ikke er muligt, men at journalisten                             
bør stræbe efter at nærme sig den (ibid.). Fairness kræver blandt andet,  
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 [...]  at journalisten hører alle parter i en sag, lader den angrebne part komme til orde og at                                   
journalisten gør, hvad hun kan for at egne holdninger og fordomme ikke kommer til udtryk.                             
(ibid.:94) .  
Med andre ord kan fairness forstås som et paraplybegreb, der rummer en række af de                             
traditionelle journalistiske dyder, såsom tilstræbt objektivitet, neutralitet og balance. 
Professor Gaye Tuchman ser objektivitet som ”[...]  being used defensively as a strategic                         
ritual. ” (Tuchman 1972:678). Journalister kan muligvis hævde objektivitet ved at følge                     
tidligere omtalte krav til objektivitet og fairness og dermed afbøde en række beskyldninger                         
fra kilder og læsere, men objektivitet er ikke muligt i praksis. Som Tuchman beskriver:                           
”[...]  if every reporter gathers and structures "facts" in a detached, unbiased, impersonal                         
manner, deadlines will be met and libel suits avoided. ” (ibid.:664). Men selvom                       
journalisten ”[...]  may then claim he is "objective" because he has presented "both sides of                             
the story" without favoring either man or political part [...]” (ibid.:665), vil journalisten                         
altid foretage en række valg om, hvilke emner der skal tages op, hvordan de skal vinkles og                                 
med hvilke kilder, de skal belyses. 
Stig Hjarvard kan i denne sammenhæng inddrages, idet han pointerer, at medierne altid                         
vil være holdningsstyrede og med til at præge den almene holdningsdannelse. 
På forskellige måder er medierne med til at præge både den politiske dagsorden og den bredere                               
befolknings holdninger og opmærksomhed omkring bestemte politiske emner. Medierne                 
formidler ikke kun dagsordener og holdninger fra institutioner, men er i et vist omfang selv med                               
til at skabe opinionen. (Hjarvard 2008:71). 
Hjarvard ser, at mediernes rolle har udviklet sig i en retning, hvor medierne har fået en                               
større selvstændighed. Dermed påvirker medierne den politiske meningsdannelse gennem                 
deres udvælgelse af dagsordener og udvalgte politiske emner (Hjarvard 2008:71). Ifølge                     
Hjarvard er nyhedsmedierne blevet en art politisk institution, og journalister kan betragtes                       
som politiske aktører, da de ikke længere kun opfattes som formidlere af politik, men også                             
er med til at danne den politiske dagsorden (ibid.). 
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 Ida Willig: Eksklusivitet som nyhedskriterium 
Nyhedsmedierne kan karakteriseres som medier, der producerer et redigeret indhold med                     
afsæt i anerkendte journalistiske principper (Ryfe 2006:203). Nyhedsjournalistikken               
produceres efter en række  nyhedskriterier , som fungerer som journalistens kompas for,                     
hvad der kan karakteriseres som en potentiel ‘god’ historie (Willig 2011: 57ff). I forlængelse                           
af Ryfes ‘taken for granted assumptions and behaviors’, kan nyhedskriterierne siges at                       
have institutionaliseret sig i journalisterne i en sådan grad, at de beskrives som rygrad og                             
fornemmelse samt noget, journalisten tager helt for givet og derfor ikke stiller                       
spørgsmålstegn ved (Willig 2011:57ff).  
De traditionelle nyhedskriterier er  aktualitet ,  væsentlighed ,  identifikation ,  sensation og                 
konflikt (Schmidt 2011:72). Et sjette nyhedskriterium kan imidlertid kobles til de fem                       
traditionelle:  Eksklusivitet bliver i stigende grad et vigtigt kriterium at orientere sig efter                         
for den journalistiske produktion og nyhedsprioritering (Willig 2011:254). Eksklusivitet og                   
jagten på den eksklusive historie gennemsyrer, ifølge Willig, al dansk nyhedsjournalistik,                     
hvilket betyder, at hvis redaktøren har fornemmelsen af, at en journalist kan bringe en                           
solohistorie, vil den med stor sandsynlighed blive opprioriteret, selvom den måske ikke                       
nødvendigvis er dagens mest ‘væsentlige’ eller ‘aktuelle’ historie (ibid.:171). 
 
Jannie Møller Hartley: Netjournalistik 
En journalist på et medie arbejder under et sæt af produktionskrav, som for eksempel                           
journalistens deadline, tilgængelige kilder, spalteplads, mediets udgivelsesfrekvens,             
udgivelsesplatform (Hjarvard 2008:28). 
Journalistens produktionsvilkår udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling, og med                       
internettets muligheder er opstået en række nye særegne produktionsforhold. For det                     
første er nettet kendetegnet ved en øget transmissionshastighed, der, ifølge Jannie Møller                       
Hartley, har medført en radikalisering af aktualitet som nyhedskriterium (Hartley                   
2012:147). På en netredaktion kan arbejdet forløbe kontinuerligt døgnet rundt, da                     
artiklerne ikke, som i avisen, har deadline samtidigt, men kan publiceres løbende (Hartley                         
2011:72). Nettet har øget hastigheden for udgivelse betragteligt, og journalistikken på                     
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 nettet kan siges at bevæge sig fra den traditionelle kontrollerende og dagsordensættende                       
rolle til en journalistik, der er mere baseret på hurtig- og umiddelbarhed (Hartley,                         
2009:42). Hartley har identificeret, hvordan journalisternes  producerende praksislogik , i                 
form af de traditionelt anerkendte journalistiske principper om at være publicistisk og                       
grundig, på nettet undermineres af en  distribuerende praksislogik , som vedrører nye                     
webjournalistiske idealer om hurtighed, umiddelbarhed og løbende publicering (Hartley                 
2011:361). Derfor er nyheden mestendels den dominerende journalistiske genre på                   
internettet (Eberholst og Hartley 2013:166). 
Internettet åbner desuden for en forøget interaktion og participation med læseren.                     
Foruden direkte kontakt med læseren i form af kommentarspor og chatfunktioner, kan                       
man på netredaktionerne læse statistikker om, hvilke nyheder læserne klikker mest på                       
(Hartley 2011:311). På den måde får journalisterne øjnene op for publikums læseønsker,                       
hvilket bliver en integreret del af nyhedsproduktionen (ibid.:312). Journalisten bliver                   
traditionelt set forbundet med en gatekeeper-rolle, der enerådigt har redigeringsretten og                     
sætter dagsordenen for, hvad borgerne skal læse, se og høre (ibid.:47), men                       
klik-statistikkernes indflydelse kan siges at lægge en del af denne funktion over på læseren.                           
Hartley skriver: “[...]  når læseren træder ind i den journalistiske proces som følge af                           
internettets interaktive potentialer, betyder det, at journalisten i højere grad må “lytte” til                         
læsernes ønsker. ” (Hartley 2012:187). 
Hvis læseren, grundet mere statistisk materiale, kan siges at få mere indflydelse på, hvad                           
journalisterne producerer, kommer gatekeeping-processen om at udvælge nyheder således                 
i højere grad til at foregå i læsernes regi, idet læserne angiver, hvad de finder vigtigt, ved at                                   
klikke på de artikler, der interesserer dem. 
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 4. Analyse 
4.1 Analysestrategi 
Denne projektrapports analysekapitel består af to overordnede dele. Indledningsvist                 
foretager vi en sproganalyse og genreanalyse af Føljetons tekster – henholdsvis en analyse                         
af to føljetoner og ti nyhedsbreve. Anden analysedel stiller skarpt på Føljetons tilgang til                           
det journalistiske virke med afsæt i beskrivelser af herskende praksislogikker på det                       
journalistiske felt. 
Første del af analysen har til formål at besvare problemformulerings første del, nemlig:                         
Hvad er Føljeton for et medie? Ved at foretage dels en sproganalyse og dels en                             
genreanalyse sætter vi os selv i stand til at sige noget om, hvorvidt Føljetons journalistik                             
understøtter eller udfordrer de gængse normer, der eksisterer for de journalistiske genrer.                       
Sproganalysen ligger først, idet vi bruger den til at foretage vores genrebestemmelse. I                         
analysen af nyhedsbrevene ligger hovedfokus på den sproglige analyse. Vores forforståelse                     
er, at sprogbrugen i nyhedsbrevene adskiller Føljeton fra andre danske medier, hvorfor vi                         
vægter denne del. Analysen af nyhedsbrevene skal sætte os i stand til at give en overordnet                               
karakteristik og beskrivelse af nyhedsbrevets komposition med fokus på de enkelte afsnits                       
funktioner og indhold. Vi foretager sproganalysen og genreanalysen først, da de er med til                           
at underbygge mange af de pointer, vi når frem til i anden analysedel. 
I næste del af analysen koncentrerer vi os om at besvare problemformuleringens andet                         
spørgsmål: Hvordan udfordrer eller understøtter Føljeton en traditionel opfattelse af                   
journalistisk praksis i en dansk medievirkelighed? Til denne del inddrager vi interviewet                       
med Føljeton-direktør Nikolai Thyssen, vores teoretiske udredning af praksislogikker i det                     
journalistiske arbejde samt nedslag i artikler publiceret på foljeton.dk. Dette giver                     
grundlag for at indkredse de redaktionelle valg og karaktertræk, der er gældende for                         
Føljeton og kan medvirke til at placere Føljetons journalistik i forhold til de journalistiske                           
lærebøgers definitioner af praksis. Analysen søger ligeledes svar på, hvilke parametre der                       
viser sig at være definerende for Føljetons historieudvælgelse. Ydermere vil denne del af                         
analysen skabe forståelse for, hvordan Føljeton agerer som digitalt medie.  
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 4.2 Analyse af sprog og genre 
I denne første del af analysen undersøger vi sprog og genre i Føljetons tekster. Først ser vi                                 
på føljetonerne ‘Kvinden er en blomst’ (bilag 8-11) og ‘Panama papers’ (bilag 12-14) .                         
Dernæst analyserer vi Føljetons nyhedsbreve og laver til sidst en samlet opfølgning på                         
analysen af sprog og genre. 
 
4.2.1 Føljetonen ‘Kvinden er en blomst’ 
Føljetonen ‘Kvinden er en blomst’ består af fire artikler udgivet mellem den 10. april og                             
den 6. maj 2016. Alle artiklerne er skrevet af Sille Berthelsen, og dermed er Berthelsen og                               
Føljeton begge afsendere, mens modtageren er Føljetons læsere. Føljetonens sagforhold er                     
en kobling mellem blomster og kvinder i litteraturhistorien, billedkunsten og                   
populærkulturen, og hvordan den giver et særligt billede af kvinden. 
De fire artikler er: 
1. ‘Jeg er kvinde, men er jeg også blomst?’ (bilag 8) 
2. ‘Kvinde kend din plads, hvisker blomsten’ (bilag 9) 
3. ‘I pigesind blomstrer dunkle tanker’ (bilag 10) 
4. ‘To stereotype og to progressive kombinationer af kvinde og blomst’ (bilag 11) 
Fremover benævner vi artiklerne med deres nummer, henholdsvis artikel 1, artikel 2,                       
artikel 3 og artikel 4. 
I det følgende laver vi først en sproglig analyse af føljetonens artikler med fokus på                             
generelle tendenser. Til sidst laver vi en genreanalyse, hvor pointerne fra sproganalysen                       
bruges til at underbygge genrebestemmelsen. 
 
Fortæller, adressat og mental model 
I den sproglige analyse tager vi udgangspunkt i Togebys begrebspar afsender/fortæller,                     
modtager/adressat og sagforhold/mental model (Togeby 1993:20f+28f). De vil være                 
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 strukturerende for den nærsproglige del af analysen af denne føljeton. Vi vil bruge                         
begreberne semantiske roller og sætningsadverbialer, som afslører fortællerens forhold til                   
sagforholdet. Samtidig vil vi undersøge artiklernes adressat ved at se på præsuppositioner                       
og forudsætninger i artiklerne for at finde ud af, hvad der anses for at være henholdsvis ny                                 
og kendt viden. Andre forhold, såsom brug af pronominer, vil ligeledes blive anvendt til at                             
undersøge artiklernes stil. 
 
En personlig fortæller 
Det er gennemgående i føljetonens tre første artikler, at der er en personlig fortæller, som                             
træder tydeligt frem. Dette ses ved brugen af personlige pronominer, såsom ‘jeg’ og ‘vi’,                           
eksempelvis her, hvor skribenten modtager en blomsterbuket på Valentinsdag: “ »Tak«                   
svarer jeg med fin, lys stemme og rosa, blussende kinder, da jeg tager imod buketten. ”                             
(Berthelsen, bilag 8). Dette er også et eksempel på, at skribenten bruger sine personlige                           
erfaringer og oplevelser i sine artikler.  
Samtidig bruger hun sine egne refleksioner som drivkraft for artiklen: “ »Men hvorfor« er                         
jeg nødt til at spørge, for jeg forstår det ikke, det virker fjollet, »hvorfor har nogen fået                                 
den idé at trykke blomster på alt fra værktøj til toiletpapir?« ” (Berthelsen, bilag 9). På                             
dette punkt adskiller artikel 4 sig dog fra den generelle tendens, idet den er langt mere                               
distanceret og helt blottet for brug af personlige oplevelser og betragtninger. Berthelsen                       
bruger dog et ‘vi’ i begyndelsen af artiklen, da hun opremser emnerne i tidligere artikler i                               
føljetonen: “ Vi har set på  […]” og “[...] vi har undersøgt  […]” (Berthelsen, bilag 11). Med                               
denne brug af ‘vi’ inddrager hun læseren, og ved at referere til, hvad ‘vi’ har set på, giver                                   
hun et billede af en modtager, der har læst de tre forrige artikler i føljetonen.  
Det giver samtidig associationer til noget, en lærer ville sige i en                       
undervisningssammenhæng, og skaber således en asymmetrisk forhold, der står i kontrast                     
til de tre første artikler. Hun positionerer sig selv om en, der har legitimitet til at belære sin                                   
modtager, og hun bryder således med den personlige stil. Det kan ses som et skifte i                               
forholdet mellem afsender og modtager. I begyndelsen af artikel 1  kommer vi helt tæt på                             
fortælleren, når hun sidder hjemme foran sin computer en søndag morgen med “[...]                         
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 morgenhår og en slidt reklame­T­shirt på (»Mærk byen Horsens«, står der med store                         
typer). ” (Berthelsen, bilag 8). Her skaber artiklen et intimt og personligt forhold mellem                         
afsender og modtager, og i forhold til dette står introduktionen i artikel 4  i skarp kontrast,                               
da der i stedet opstilles noget, der ligner et hierarkisk lærer/elev-forhold. 
 
En subjektiv tilgang til sagforholdet 
Ifølge Togeby træder fortælleren ligeledes frem i sit forhold til sagforholdet (Togeby                       
1993:28f). Føljetonens artikler giver et billede af afsenderen som feminist, der arbejder for                         
at fremme en ligestillingsdagsorden. Det kommer eksempelvis til udtryk her, hvor                     
Berthelsen fortæller om sit blomstrede værktøj og stiller spørgsmålstegn ved, hvad der kan                         
karakteriseres som ‘rigtigt pigeværktøj’. Dermed stiller hun samtidig spørgsmålstegn ved                   
den normative opfattelse af kønnene: “ »Rigtigt pigeværktøj,« ville nogen sikkert tænke og                       
finde det passende, hyggeligt og måske lidt sødt. Måske har de ret, måske har de ikke. ”                               
(Berthelsen, bilag 9). 
Et andet eksempel på dette findes i Berthelsens kommentar til Leonora Christina Skovs                         
udtalelse om, at alle kvinder har noget, der er smukt: “ Og man fornemmer, at man som                               
kvinde forventes at drage et lettelsens suk ved den kendsgerning. ” (Berthelsen, bilag 11).                         
Med passivkonstruktionen ‘forventes’ undgår Berthelsen at angive, hvor forventningen                 
kommer fra, og det kommer til at stå som en slags kollektiv forventning. Her forholder                             
Berthelsen sig således til en stemme uden for artiklernes univers, og dette kan ses som                             
brug af polyfoni (Jensen 2011:97). Selvom det ikke står direkte, er det klart for læseren, at                               
hun ikke sukker lettet – tværtimod. Når hun ikke gør det, kan det ses som et udtryk for, at                                     
hun indirekte erklærer sig uenig med præmissen for Skovs udmelding: at alle kvinder                         
stræber efter at være smukke. Hun bruger samtidig det generiske pronomen ‘man’ og                         
inddrager på denne måde modtageren i sin opposition mod denne forventning.  
Endnu et eksempel, der viser hendes billede af sagforholdet, er, at hun gentagne gange                           
benytter ordet ‘blomsterinvasion’ til at betegne brugen af blomster som symbol på det                         
feminine (Berthelsen, bilag 9; Berthelsen, bilag 11). Det giver nogle negative konnotationer,                       
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 hvor hun med ordet ‘invasion’ tildeler blomsten en semantisk rolle som en krigerisk                         
størrelse, der adskiller den fra den klassiske måde at anskue en blomst på. 
Berthelsens feministiske tilgang til sagforholdet ses også, idet der gennemgående kan                     
identificeres en kritisk indstilling til den traditionelle kvinderolle. Det ses eksempelvis her:  
Hvis jeg nu havde været en kvinde i et andet århundrede, som boede i min fars herskabslejlighed                                 
på Frederiksberg, hvor jeg gik rundt i store hvide stuer med stuk i en florlet slåbrok og ventede                                   
på at blive gift, havde det blomstergivningsritual, jeg pludselig var blevet en del af, måske udløst                               
spekulationer af en anden art. (Berthelsen, bilag 8). 
Man må gå ud fra, at Berthelsen her tegner sit eget billede af den traditionelle kvinde som                                 
en, der er iklædt en florlet slåbrok og blot går og venter på, at hun skal giftes. Men i samme                                       
ombæring er det tydeligt, at Berthelsen ser sig selv som værende det modsatte af denne                             
traditionelle kvinderolle. Det ses i brugen af ‘hvis’, som indikerer, at der er tale om en                               
tænkt situation, og at virkeligheden altså er en anden. Når hun skriver ‘et andet                           
århundrede’, karakteriserer hun samtidig denne kvinderolle som gammeldags og i                   
opposition til den moderne kvinde, som hun, ifølge hende selv, er et godt billede på. I                               
artiklens mentale model er der således tydelige billeder af to forskellige kvindetyper,                       
henholdsvis en moderne og en traditionel.  
Den moderne kvinde er en uafhængig kvinde, der eksempelvis har en værktøjskasse: “ Som                         
det sømmer sig for enhver ung, uafhængig kvinde, har jeg min egen værktøjskasse. ”                         
(Berthelsen, bilag 9). Den traditionelle kvinderolle står i modsætning til dette, og                       
Berthelsen opstiller på denne måde to modpoler, som ikke umiddelbart er forenelige. Det                         
får artiklens behandling af sagforholdet til at fremstå en smule sort/hvidt, og det kan have                             
betydning for den læser, som ikke umiddelbart er enig i denne fremstilling, og som derfor                             
kan blive hægtet af. Samtidig kan det ses som et brud med den klassiske journalistiske                             
norm om at behandle stoffet objektivt og forholde sig til begge sider af en sag (Schmidt                               
2011:57f). Denne pointe vil blive yderligere udfoldet i analysens afsnit 4.3. 
 
En ligesindet og velinformeret adressat 
Artiklernes billede af modtageren, adressaten, kan ligeledes ses i sprogbrugen (Togeby                     
1993:29). Både Berthelsen og kilderne benytter lange, akademiske termer, som ikke bliver                       
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 forklaret i artiklerne. Det gælder eksempelvis ord, som ‘ciskønnet’, ‘progressive’,                   
‘stereotype’ og ‘strukturelt kredsløb’ (Berthelsen, bilag 9; Berthelsen, bilag 11). Dette gør                       
sig ligeledes gældende hos kilderne, eksempelvis Jacob Rosendal, der siger, at “[...] vi lever                           
i en såkaldt post­feministisk tid, hvor ligestillingskampe og queer­teori har medført  [...]”                       
(Berthelsen, bilag 9). Begrebernes betydning bliver ikke forklaret nærmere, og det viser, at                         
forventningen til artiklens adressat er, at denne har en en relativ specifik viden om                           
feministisk teori og sandsynligvis har en længere videregående uddannelse.  
Samtidig benytter artiklen sig af en lang række referencer til alt fra kunsthistorie til                           
moderne superheltefilm, og det peger således på, at modtageren forventes at have en del                           
forudsætninger og være velinformeret også på disse områder. Flere steder benytter                     
Berthelsen sig af polyfoni, hvor hun inddrager andre stemmer uden for artiklens univers,                         
som hun indgår i en diskussion med (Jensen 2011:95). Ved at gøre dette adresserer                           
Berthelsen modtageren direkte og giver således et billede af, hvordan hun forventer,                       
modtageren forholder sig til artiklen, eksempelvis: 
Nu vil den moderne læser indvende, at kvinder jo også kan give mænd blomster, ligesom mænd                               
kan give mænd blomster, og kvinder give kvinder blomster, og transkønnede give ciskønnede                         
blomster og så videre og så videre – og at det sådan set ikke har noget med køn at gøre, det er jo                                             
bare en betænksom gestus, og det har den moderne læser ret i. (Berthelsen, bilag 8). 
Af citatet kan det ses, at artiklens adressat er, hvad Berthelsen kalder en ‘moderne læser’.                             
Dette tilskriver hun noget positivt, og i citatet sætter hun det sammen med at være                             
ligestillingsorienteret. Dette ses ved, at Berthelsen forventer, at læseren i sin indvending                       
inddrager alle de forskellige konstellationer af mennesker, der giver hinanden blomster.                     
Dette billede af adressaten stemmer overens med billedet af den moderne kvinde, som er                           
tegnet i den mentale model. Samtidig er det interessant at bemærke, at Berthelsen ikke                           
tager forbehold for sin udlægning af læserens indvending. Havde hun eksempelvis benyttet                       
et sætningsadverbial, såsom ‘muligvis’ eller ‘formentlig’, havde hun indikeret en                   
usikkerhed, som ville give plads til læsere, der ikke havde denne indvending. Ved at                           
undlade at tage forbehold afskærer Berthelsen de læsere, som ikke er enige i denne                           
indvending, fra kategorien af moderne læsere. I artiklens univers er der således en                         
forventning om kendskab til og sympati med den feministiske dagsorden: “ Jeg er stadig                         
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 ikke helt med, for langt de fleste, jeg kender, vil da i hvert fald på papiret tilslutte sig, at                                     
ligestilling er en knaldgod ide. ” (Berthelsen, bilag 9). Med dette citat fremstår tilslutning                         
til ligestillingsprojektet som en selvfølge, og der gives kun lidt plads til eventuelle                         
modtagere, som måtte være uenige i dette synspunkt. På denne måde kan artiklen siges at                             
være produceret til fortællerens ligesindede, som i forvejen er interesserede i feministiske                       
analyser og ligestillingsspørgsmål.  
 
Genreanalyse: Feature­journalistik – eller hvad? 
Vi vil nu foretage en genrebestemmelse af føljetonens artikler for at komme nærmere en                           
forståelse af, hvad Føljeton er for et medie, og hvilken journalistik de laver. Samtidig kan                             
det danne baggrund for diskussionen om, hvorvidt de genremæssigt reproducerer eller                     
udfordrer den gængse journalistiske praksis. 
 
Fortællende journalistik til nettet 
Artiklerne i føljetonen ‘Kvinden er en blomst’ er journalistik og dermed non-fiktion, idet                         
Føljeton er et online magasin, som producerer journalistik (Føljeton 2016). Derudover er                       
der flere markører i artiklerne, der viser, at der er tale om journalistiske artikler. Her kan                               
man blandt andet fremhæve artiklernes opsætning med rubrik, byline, foto af skribenten                       
samt mellemrubrikker, fotos og tilhørende billedtekster. 
Herudover kan man pege på, at artiklerne tilhører den nye genre inden for betegnelsen                           
long form journalism, det vil sige fortællende journalistik, der er skrevet til nettet                         
(Jacobson et al. 2015:4). Ser vi først på artiklernes form, er det i den forbindelse værd at                                 
fremhæve, at parallax scrolling indgår i alle fire artikler. I hver artikel er der således valgt                               
et baggrundsbillede, som matcher artiklens omdrejningspunkt. Det ses eksempelvis i                   
artikel 1, hvor der er et foto af den blomsterbuket, som artiklen handler om, i baggrunden                               
(Berthelsen, bilag 8). Brugen af parallax scrolling kan ses som en indikator på, at artiklerne                             
tilhører genren long form journalism (Jacobson et al. 2015:4). Artiklerne udnytter også                       
nettets muligheder på anden vis, eksempelvis ved at implementere visuelle elementer og                       
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 lyd, for eksempel i form af en video af Tove Ditlevsen, der læser et digt op (Berthelsen,                                 
bilag 10). Artiklerne udnytter altså nettets tekniske muligheder til at fortælle sin historie på                           
en måde, så den bliver dybdegående, og så læseren bliver inddraget, hvilket kan ses som                             
endnu en indikator på, at vi har at gøre med long form journalism. 
Ser vi på artiklernes længde, er det kun den artikel 2, som er længere end 2.000 ord .                                 2
Umiddelbart passer artiklernes længde altså ikke med definitionen af long form                     
journalism, hvor artiklerne, ifølge Jacobson et al., skal være minimum 2.000 ord lange                         
(Jacobson et al. 2015:3). Man kan dog pege på, at de enkelte artikler kan ses som en slags                                   
kapitler i en længere serie, eller føljeton, om man vil, kaldet ‘Kvinden er en blomst’. Læser                               
man artiklerne med dette in mente, vil man alligevel kunne argumentere for, at artiklerne i                             
dette perspektiv er længere end det faktiske antal ord og på den måde ikke på dette punkt                                 
falder helt uden for definitionen af long form journalism. 
 
Featuren skinner igennem 
Der er flere indikationer på, at artiklerne desuden trækker på feature-genren. De første tre                           
artikler er opbygget efter den tredje fortællemåde, hvilket viser sig i den måde, hvorpå                           
skribenten veksler mellem sceniske afsnit og faktabaserede afsnit. I den anden føljeton                       
kommer dette eksempelvis til udtryk i den måde, hvorpå skribenten veksler mellem at                         
inddrage sceniske beskrivelser af  Jakob Rosendals kontor og så Jakob Rosendals citater,                       
der fungerer som faktabaserede afsnit: 
Scenisk afsnit : En fluesmækker, postkort og en pengeseddel, en Barbie-nøglering, en tampon,                       
emballagen fra en pose frosne rundstykker, et lille diskret stykke sexlegetøj og en række klassiske                             
malerier er bare nogle af de ting, der stjæler min opmærksomhed, mens jeg sætter mig til rette                                 
overfor Rosendal. Jeg fanger systemet. Blomsten er gennemgående på alle genstandene [...] 
Faktabaseret afsnit : »Overordnet er det, jeg har fundet frem til, at blomsten som tegn ofte bliver                               
brugt i hverdagen inden for fire betydningsområder: i forhold til kvinden, hjemmet, det rene og                             
barnet. Ud fra det er en første pointe, at tegnet i altovervejende grad bliver brugt i forbindelse med                                   
kvinden [...]« (Berthelsen, bilag 9). 
2Artikel 1 er 1.565 ord, artikel 2 er 2.088 ord, artikel 3 er 1.269 ord, og artikel 4 er 1.126 ord. 
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 De sceniske afsnit er desuden et eksempel på, at der i artiklerne er fokus på at stille detaljer                                   
og observationer til rådighed for læseren, som – i dette eksempel – dermed kan se Jacob                               
Rosendals kontor for sig. 
Ud over artiklernes opbygning er det værd at se på artiklernes fortæller, som på mange                             
måder ligner den typiske fortæller i en feature-artikel. For det første er der en nærværende                             
fortæller, da hun er til stede i fortællingen i kraft af sine personlige refleksioner, tanker og                               
følelser, som kommer til udtryk i føljetonens artikler. Dermed kan fortælleren også                       
betegnes som en personlig fortæller, da hun trækker på egne erfaringer og refleksioner og                           
desuden giver modtageren indblik i disse. Den nærværende, personlige fortæller kommer                     
eksempelvis til udtryk her: 
Tanken er absurd og har potentiale til at sende mig ud i en mindre krise, for ingen har                                   
nogensinde før sendt mig noget eller på anden måde ulejliget sig lige netop den dag. Og det har                                   
aldrig generet mig. Jeg har aldrig forholdt mig til det før. I hvert fald ikke som andet end en stille                                       
kritisk-borger-og-forbruger-fnysen, når supermarkeder, tankstationer og blomsterhandlere i             
begyndelsen af februar fylder vinduer og diske med hjerteballoner, lyserøde bannere og                       
chokolade i blodrødt aluminiumsfolie. (Berthelsen, bilag 8). 
Fortælleren er samtidig en åbenlys fortæller, idet artiklerne fortælles i jeg-form. 
Artiklernes kilder ligner sommetider de kilder, vi kender fra nyhedsjournalistikken, hvor                     
de bliver brugt, uden at personen bag citaterne bliver beskrevet ( Hvid 2002:13f ).                       
Eksempelvis bliver kønsforsker Karen Syberg citeret som kilde, uden at Berthelsen                     
beskriver hende som person (Berthelsen, bilag 10). 
Der er dog også eksempler på det modsatte, nemlig at der foretages en karakteristik af                             
kilderne, så læseren får en fornemmelse af dem som personer. Eksempelvis beskriver                       
Berthelsen en række egenskaber ved forskeren Jakob Rosendal, som på den måde i højere                           
grad fremstår som en person end en kilde, hvilket er en typisk indikation på featuren:                             
“ Han taler med en langsom, klar og tydelig røst. Gentager eftertænksomt de vigtigste                         
pointer. ” (Berthelsen, bilag 9). 
Ovenstående er overordnet gennemgående for de fire artikler, og det er i særdeleshed                         
tydeligt i artikel 2 og artikel 3, hvor især den tredje fortællemåde er gennemgående i de to                                 
artiklers struktur. I disse to artikler er der også fokus på beskrivelser af detaljer og                             
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 observationer. Disse to artikler anvender dermed i høj grad virkemidler fra den klassiske                         
feature-artikel. Artikel 1 og artikel 4 indeholder ligeledes feature-elementer, men adskiller                     
sig også fra feature-genren på visse punkter – dog på hver deres måde.  
 
Afvigelser og essayistiske træk 
I artikel 1 og artikel 4 findes også eksempler på brugen af både sceniske afsnit og                               
faktaafsnit, men denne struktur er knap så gennemgående som i artikel 2 og 3. Artikel 1                               
kan i højere grad siges at trække på essayets intuitive disposition, hvor artiklen                         
struktureres efterhånden, som artiklen skrives  (Rosenberg 2001:44) . I denne artikel er der                       
heller ingen brug af citater fra kilder, i stedet bruges skribentens egne refleksioner som den                             
primære drivkraft for artiklen (Berthelsen, bilag 8). Det gør den mere indadvendt og                         
personlig end den klassiske feature-artikel. Artiklen tager sit udgangspunkt i en personlig                       
oplevelse, hvor vi kommer hjem i stuen hos Berthelsen en søndag morgen, hvor hun har                             
modtaget blomster på Valentinsdag (Berthelsen, bilag 8). Det er den modstridende følelse,                       
som blomsterne giver hende, der sætter gang i den refleksionsproces, som er artiklens                         
omdrejningspunkt: 
Hvis jeg nu havde været en kvinde i et andet århundrede, som boede i min fars herskabslejlighed                                 
på Frederiksberg, hvor jeg gik rundt i store hvide stuer med stuk i en florlet slåbrok og ventede                                   
på at blive gift, havde det blomstergivningsritual, jeg pludselig var blevet en del af, måske udløst                               
spekulationer af en anden art. Den buket, jeg fik, var sendt af sted med de bedste intentioner,                                 
men selv om det med mænd, der sender kvinder blomster, vist er en urgammel tradition, så                               
føltes det underligt kejtet. Måske netop derfor. (Berthelsen, bilag 8). 
Denne reflekteren med et personligt udgangspunkt er et træk fra essaygenren. I essayet er                           
det selve refleksionen, der er målet med artiklen, og her følger associationer hinanden som                           
perler på en snor uden noget mål om at nå til en bestemt konklusion (Rosenberg 2001:                               
44).  
Artikel 4 skiller sig ligeledes ud ved ikke at indeholde et eneste scenisk afsnit. I denne                               
artikel er fortælleren også langt mindre til stede, og artiklen er hverken struktureret efter                           
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 Wall Street Journal-guiden eller den tredje fortællemåde. På baggrund af dette kan denne                         
artikel ikke ses som en feature ud fra Hvids genrebeskrivelse.  
Som nævnt i sproganalysen sker der et skift i henvendelsesformen i denne artikel, hvor                           
relationen mellem afsender og modtager bliver mere ulige og mindre intim og personlig. I                           
begyndelsen af artiklen skriver Berthelsen: “ I dag vil vi se på blomsten inden for                           
billedkunst, fotokunst og reklame. ” (Berthelsen, bilag 11). Dette kan ses som en indikation                         
af, at vi skal til at læse en billedanalyse, og i praksis er det også en stor del af, hvad der                                         
foregår i selve artiklen. Artiklen er primært bygget op om fire repræsentationer af kvinder                           
og blomster, og den indeholder mange lange citater, hvor Berthelsens kilde, Jacob                       
Rosendal, analyserer repræsentationerne. Størstedelen af afsnittene består blot af et par                     
linjers indledning, og ellers udgør citatet resten af afsnittet. Da citaterne således udgør                         
langt størstedelen af artiklen, er den svær at genrebestemme mere præcist som andet end                           
en interviewartikel. Den vigtigste pointe at tage med videre er dog, at den ikke passer ind                               
under betegnelsen feature-journalistik. 
 
Opsamling 
For alle fire artikler i føljetonen gælder det, at stilen og henvendelsesformen er personlig,                           
da afsenderen bruger sig selv og sine egne refleksioner aktivt. Samtidig benytter Berthelsen                         
dog også lange, akademiske ord og passivkonstruktioner flere steder, hvilket skaber en                       
kontrast til det meget personlige. Afsenderen er mediet Føljeton og specifikt Sille                       
Berthelsen, og artiklernes fortæller er en moderne, veluddannet kvinde. Hun er feministisk                       
indstillet, og det samme er hendes tilgang til sagforholdet. Artiklernes modtager er læsere                         
af Føljeton, og artiklernes adressat kan beskrives med karaktertræk som moderne,                     
veluddannet og feministisk indstillet på lige fod med fortælleren.  
Føljetonen indeholder flere feature-elementer. For det første er der en personlig, åbenlys                       
fortæller, som inddrager tanker og følelser i artiklerne. For det andet fremsætter                       
fortælleren beskrivelser og observationer, der gør læseren i stand til at danne sine egne                           
billeder af situationerne. For det tredje er størstedelen af artiklerne struktureret efter den                         
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 tredje fortællemåde. Ud over feature-elementerne trækker flere af artiklerne desuden på                     
essayets virkemidler.  
Artikel 4 adskiller sig fra de første tre artikler ved at have en langt mindre personlig stil og                                   
være helt blottet for sceniske elementer, og den kan således ikke karakteriseres som en                           
feature-artikel i sig selv. 
 
4.2.2 Føljetonen ‘Panama papers’ 
Føljetonen ‘Panama papers’ består af tre artikler skrevet mellem den 7. april og den 14.                             
april 2016. Journalist Kim Bach har skrevet to af artiklerne, og forfatter, journalist og                           
aktivist Peter Kofod har skrevet én af artiklerne. Dermed adskiller denne føljeton sig fra                           
‘Kvinden er en blomst’ ,  da der er forskellige afsendere på artiklerne. Føljeton er dog                           
afsender på alle tre artikler, og modtageren er den samme, nemlig Føljetons læsere.                         
Føljetonens sagforhold er skattely og læk af fortrolige dokumenter til offentligheden, hvor                       
lækket, som bliver kaldt Panama papers, bruges som anledning til at gå i dybden med disse                               
emner. 
De tre artikler er: 
5. ‘Megalækkets tidsalder’ af Peter Kofod (bilag 12) 
6. ‘De superrige græder hele vejen til banken’ af Kim Bach (bilag 13) 
7. ‘Skattetryk på over 25 % er amoralsk og destruktivt’ af Kim Bach (bilag 14) 
Fremover benævner vi artiklerne med deres nummer, henholdsvis artikel 5, artikel 6 og                         
artikel 7. Artiklerne ligger på denne måde i forlængelse af artiklerne i ‘Kvinden er en                             
blomst’. 
Vi vil nu foretage samme øvelse som i forrige afsnit, og lave først en sproganalyse og                               
derefter en genreanalyse. 
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 Fortæller, adressat og mental model 
Modsat ‘Kvinden er en blomst’, har ‘Panama papers’  forskellige afsendere og forskellige                       
fortællere. Det betyder, at vi opbygger denne analyse en smule anderledes end den                         
foregående, da det er nødvendigt i højere grad at behandle artiklerne enkeltvis. I stedet for                             
at strukturere sproganalysen efter begrebsparrene afsender/fortæller, modtager/adressat             
og sagforhold/mental model, opbygger vi analysen efter de tre artikler i føljetonen og                         
beskæftiger os med de tre begrebspar inden for hver artikel. 
 
En aktivistisk afsender og en subjektiv fortæller 
I artikel 5 er det Peter Kofod, der står som afsender. Han er forfatter, journalist og aktivist                                 
og har beskæftiget sig indgående med masseovervågning og whistleblowere. Han er                     
desuden stifter og bestyrelsesmedlem i en whistleblower-organisation (Kofod 2016). Han                   
må således forventes at have en holdning til lækket, hvilket ligeledes skinner igennem i                           
hans behandling af sagforholdet. Artiklens sagforhold er store læk af dokumenter og deres                         
konsekvenser, og han forholder sig særligt til mediernes rolle. Fortælleren træder tydeligt                       
frem i artiklen, visse steder i form af en jeg-fortæller: 
Jeg tillader mig indtil videre at tvivle – mest af alt, fordi jeg har svært ved at forestille mig, at et                                         
så stort firma, der har med så følsomme data at gøre, vil have så lidt styr på deres systemer, at en                                         
hacker vil kunne tilgå den mængde fortroligt materiale uden at blive opdaget (Kofod, bilag 12). 
For det meste er jeg’et dog implicit, hvorfor det virker som et stilbrud, der fanger læserens                               
opmærksomhed, når det personlige pronomen ‘jeg’ bliver brugt, hvilket kun sker få steder i                           
artiklen. Fortælleren træder dog frem gennem den måde, Kofod omtaler referenterne i                       
artiklen på. Eksempelvis refererer han til whistleblowere som ‘samvittighedsfulde                 
insidere’, og loven om offentlighed i forvaltning omtales blot som ‘mørklægningsloven’                     
(Kofod, bilag 12). Han har også en klar holdning til medierne, hvilket eksempelvis ses i                             
nedenstående citat: 
[...] selv når medierne får overleveret dokumentation fra folk inden for murene, er det langt fra                               
sikkert, at de vil være deres opgave voksen, efter at de første par forsidehistorier er blevet fyret                                 
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 af. Når anerkendelsen fra kollegerne er høstet, og sensationerne ikke længere ophidser                       
offentligheden. (Kofod, bilag 12). 
Medierne kommer til at stå som nogle, der får serveret historier på et sølvfad, men alligevel                               
ikke lever op til deres opgave. Medierne fremstilles desuden som nogle, der ‘mister fokus’,                           
og Kofod stiller spørgsmålstegn ved, om de er ‘deres opgave voksen’ og ‘tager deres opgave                             
alvorligt’. Semantisk tildeles medierne således en rolle som useriøse og umodne aktører.                       
Det ses også ved Kofods brug af metaforen om, at de er ‘flasket op med’ (Kofod, bilag 12),                                   
som er en metafor, der skaber associationer til noget barnligt. Artiklens fortæller fremstår                         
altså som en subjektiv fortæller, og i artiklens mentale model er medier og magthavere                           
negativt præsenteret. Det sidstnævnte ses eksempelvis, da han skriver: 
Magthavere – politikere, efterretningstjenester, internationale virksomheder og organisationer               
– har siden tidernes morgen sluppet af sted med alskens ugerninger ved at holde det skjult og                                 
ved at sørge for, at dem, de udøver magt over, ikke kan få at vide, hvad der foregår i deres navn.                                         
(Kofod, bilag 12). 
Det, at ‘slippe afsted med noget’, præsupponerer, at aktøren har gjort noget, denne ikke                           
burde, og det giver i dette eksempel et negativt billede af magthaverne. Hvad, det præcis                             
er, magthaverne ‘slipper af sted med’, præciseres ikke – det får blot lov til at stå som                                 
‘alskens ugerninger’. Artiklens mentale model er således møbleret med størrelser, som                     
medier og magthavere, der er negativt præsenteret, og whistleblowere, der fremstilles                     
entydigt positivt. 
I løbet af artiklen benytter Kofod sig løbende af direkte spørgsmål og involverer på denne                             
måde læseren aktivt: 
Så det spørgsmål, vi mere end noget andet bør stille os selv de kommende uger og måneder, er:                                   
Hvilke konsekvenser får afdækningen af Panama Papers? Hvad kommer der til at ske? Hvem                           
bliver holdt ansvarlig?   (Kofod, bilag 12). 
Han benytter sig samtidig af de inkluderende pronominer ‘vi’ og ‘os’, som angiver, at han                             
og modtageren er på samme side. Der gives altså et billede af en adressat, som er enig med                                   
fortællerens udlægning af sagforholdet. Det er også tydeligt, at adressaten i forvejen er                         
oplyst om, hvad Panama papers er, hvilket kan ses ved, at der refereres til lækket, uden at                                 
det bliver forklaret. Første gang det nævnes, sker det endda blot i en indskudt sætning:                             
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 “ Samtalen, der med Panama Papers­lækket endnu en gang trænger sig på i min                         
bevidsthed, fandt sted for snart 12 år siden, en sen hverdagsaften på en restaurant i                             
København ” (Kofod, bilag 12). Dette tyder på, at læseren forventes at have orienteret sig                           
om sagen andetsteds.  
Dette billede af modtageren er gennemgående i de tre artikler, hvor Panama Papers hele                           
vejen igennem refereres til som en kendt størrelse. Der skrives altså til en velinformeret                           
modtager, hvilket også ses ved, at Kofod bruger betegnelsen ‘mørklægningsloven’ om loven                       
om offentlighed i forvaltning uden nærmere forklaring af denne. Det forventes altså, at                         
læseren ikke alene er velinformeret om Panama-lækket, men ligeledes kan huske debatten                       
fra 2013 og kender til omtalen af loven om offentlighed i forvaltning som                         
mørklægningsloven, til trods for at den primært blev refereret til som offentlighedsloven.  
 
En subjektiv fortællestil 
De to andre artikler, artikel 6 og artikel 7, er begge skrevet af journalist Kim Bach, men der                                   
er forskel i sprogbrug og i artiklernes billede af afsenderen, fortælleren. Fælles for de to                             
artikler er dog, at fortælleren ikke er eksplicit til stede, som Kofods jeg-fortæller, men i                             
stedet findes i sprogbrug og i kommentarer til det skrevne. Særligt i artikel 6 er fortælleren                               
tydeligt til stede i sprogbrugen: 
I det følgende vil der være generaliseringer. Fordomme vil forekomme. Men overordnet vil der                           
blive trukket på ældgammel visdom parret med de seneste videnskabelige landvindinger. (Bach,                       
bilag 13). 
Her træder fortælleren frem på to niveauer. For det første giver Bach i citatet udtryk for, at                                 
han i det følgende vil være til stede i artiklen og ikke forholde sig objektivt. For det andet er                                     
citatet et udtryk for direkte metakommunikation til modtageren, hvilket også viser en                       
tydelig tilstedeværelse. 
I det hele taget er tonen i artikel 6 præget af, at forfatteren skriver en del mellem linjerne,                                   
som ikke kommer eksplicit til udtryk. Det ses eksempelvis i følgende citat: 
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 I den arvefølge er en stolt tradition for at hjælpe de bedste klienter med at lette skattetrykket                                 
blevet vedligeholdt og forfinet. Samme omhyggelighed i kundeplejen har man over årene også                         
kunnet finde hos Jyske Bank. (Bach, bilag 13). 
Her bliver det, at Jyske Bank har hjulpet kunder i skattely, omtalt som ‘omhyggelig                           
kundepleje’, og han skriver om Nordea, at der er ‘en stolt tradition for at hjælpe de bedste                                 
klienter med at lette skattetrykket’. At ‘lette trykket’ er normalt en reference til noget                           
seksuelt, og han skaber igen en kontrast ved at italesætte dette let vulgære billede som ‘en                               
stolt tradition’. Ved at gøre dette får Bach sagt en del mere, end der står, og hans egen                                   
holdning til bankernes praksis kommer til udtryk indirekte. Nogle steder går tonen næsten                         
hen og bliver nedladende:  
Alligevel forsøger diverse Nordea-chefer nu at optræde som dresserede delfiner, der angiveligt                       
skal overbevise deres mere ordinære kunder om, at de bestemt ikke har gjort noget forkert                             
(Bach, bilag 13).  
Verbet ‘forsøger’ giver sammen med sætningsadverbialet ‘angiveligt’ et billede af, at                     
fortælleren ikke mener, det lykkes for cheferne at overbevise ham. Ved at skrive ‘angiveligt’                           
erklærer han endda en usikkerhed om, hvorvidt det overhovedet er en overbevisning om                         
uskyld, cheferne er i gang med. Det virker samtidig en anelse nedladende at omtale                           
Nordea-cheferne som ‘dresserede delfiner’, og det samme gælder omtalen af kunderne som                       
‘ordinære’. Fortælleren i artikel 6 kan således beskrives som negativt stemt over for de                           
store banker og enkelte steder nedladende over for både bankernes chefer og deres kunder.  
Dette er langt mindre udtalt i artikel 7 . Sagforholdet i denne artikel er stadig Panama                             
Papers, men fokus ligger særligt på liberale tænkere og forretningsmænd samt deres                       
tanker om at betale skat. Bachs egne holdninger til sagforholdet skinner mindre igennem i                           
denne artikel, da han i stedet lader han sin hovedkilde, Lars Tvede, få en stærk stemme.                               
Eksempelvis er overskriften en parafrasering af Tvedes holdning. Ved at Bachs egne                       
holdningstilkendegivelser kommer til udtryk i mindre grad, giver det et andet billede af                         
afsenderen end i artikel 6. I artikel 7 virker fortælleren mere tilbageholdende og lader i                             
højere grad modtageren selv tage stilling til det, Lars Tvede udtaler i artiklen. Det ses                             
eksempelvis ved, at en stor del af artiklen blot består af korte oplæg til Tvedes citater: 
Han mener, at der er tale om nogle systemfejl ved demokratiet, som det fungerer i dag: 
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 »Demokrati lider under flere problemer. Et er det såkaldte vælgerparadoks, hvor den enkelte                         
vælger i fx Danmark har langt under en milliontedel af magten til at bestemme Folketingets                             
sammensætning. Det betyder, at mange ikke rigtig gider sætte sig ind i de sager, der stemmes                               
om. Det betyder, at vælgere, der gennemsnitlig er ret dårligt informeret, vælger politikere, der                           
ikke har den store indsigt. Disse mennesker begynder så at indrette samfundet. De blinde leder                             
de døve. Og det minder mest om Monty Pythons ministerium for gakkede gangarter.« (Bach,                           
bilag 14). 
Denne måde, at behandle sagforholdet på, gør, at artikel 7, til trods for at den har samme                                 
afsender, ikke har samme fortæller, da fortælleren i artikel 7 kan karakteriseres som langt                           
mere tilbageholdende, hvor fortælleren i artikel 6 i højere grad tilkendegiver sine                       
holdninger – enten implicit eller eksplicit. 
Der er dog steder i artikel 7, hvor fortællerens holdning skinner igennem: 
Her vil mange centrumvenstresnoede typer sikkert allerede slå automatpiloten til og                     
konkludere, at der er orden i universet. Tror da pokker, at den bank gerne hjælper folk med at                                   
snyde i skat! (Bach, bilag 14). 
Her bruger Bach det hjemmelavede ord ‘centrumvenstresnoede’ til at betegne mennesker,                     
der politisk er centrumvenstre-orienterede. Han bruger samtidig betegnelsen ‘typer’, der                   
virker reduktionisk og derfor kan tolkes nedladende. Med sætningsadverbialet ‘sikkert’                   
angiver han en høj grad af tilslutning til sin ytring, hvilket virker påfaldende, da han                             
udtaler sig om, hvordan han forventer, andre folk vil tænke. I citatet benytter han også                             
polyfoni, da den anden sætning ‘tror da pokker, at den bank gerne hjælper folk med at                               
snyde i skat!’ står som hans forventning til, hvad en tredjepart ville udtale som kommentar                             
til det skrevne. 
Ordvalget ‘slå automatpiloten til’ virker også nedladende, da det indikerer, at han                       
forventer, at de ‘centrumvenstresnoede typer’ ikke vil tænke sig om, inden de kommer med                           
deres konklusion. Med dette citat kan det ligeledes ses, at fortælleren ikke selv identificerer                           
sig med kategorien centrumvenstreorienteret, samt at han heller ikke forventer, at                     
modtageren gør det, da han i så fald ville tale ned til sin modtager. Det giver altså et billede                                     
af adressaten som en, der ikke er centrum-venstreorienteret. 
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 Hvor medier og whistleblowere fylder meget i den mentale model i artikel 5, er de ikke                               
betydningsfulde størrelser i artikel 6 og artikel 7. Her er det i stedet banker samt deres                               
ledere og kunder, som er i fokus. Dette ses eksempelvis af dette citat:” Derfor var det også                               
befriende, da en udtalelse fra 6. maj 2015 af bankens formand, Bjørn Wahlroos, forleden                           
atter dukkede op i medierne. ” (Bach, bilag 14). Her står medierne ikke som en selvstændig                             
aktør, men præsenteres i stedet som en kanal, hvorigennem bankerne kan sprede deres                         
budskaber. Omvendt er bankerne og deres ledere ikke repræsenteret som aktører i artikel                         
5. I sin præsentation af ‘magthavere’ nævner Kofod: “[...]  politikere, efterretningstjenester,                     
internationale virksomheder og organisationer  [...]” (Kofod, bilag 12), og bankerne gøres                     
således ikke til en central del af artiklens billede af sagforholdet. Det gør altså, at der er en                                   
forskel i de tre artiklers mentale modeller, men forskellen er ikke så stor, at det skaber en                                 
decideret diskrepans inden for føljetonen som helhed. 
 
Genreanalyse: træk fra feature, kommentar og portræt 
Vi vil nu foretage genrebestemmelse af artiklerne i ‘Panama papers’ for at komme nærmere                           
en forståelse af, hvad Føljeton er for et medie, og hvilken journalistik de laver. Først ser vi                                 
på, om artiklerne har en plads inden for long form journalism, og efterfølgende hvorvidt og                             
hvordan artiklerne trækker på featuren og andre journalistiske genrer. 
 
Fortællende journalistik til nettet 
Teksterne i føljetonen ‘Panama papers’ er journalistiske artikler og altså non-fiktion. Det                       
tydeliggøres især i artiklernes opsætning, der består af rubrik, byline, foto af skribenten                         
samt mellemrubrikker, fotos og tilhørende billedtekster. Herudover findes der en manchet                     
på 12 dæk i artikel 7 . Denne artikel er den eneste artikel i både ‘Kvinden er en blomst’ og                                     
‘Panama papers’, hvor der er en manchet, og denne manchet er desuden iøjnefaldende, da                           
den er længere end manchetter i de fleste andre netavisers artikler. 
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 Flere elementer peger på, at artiklerne desuden tilhører genren long form journalism,                       
hvilket blandt andet kommer til udtryk i artiklernes længde, da to af artiklerne (Bach, bilag                             
13; Bach, bilag 14) er længere end de 2.000 ord, der betegner long form journalism . 3
Artiklerne anvender ligeledes tekniske virkemidler til at give artiklerne dybde og inddrage                       
læseren. Her kan brugen af parallax scrolling i alle tre artikler fremhæves, ligesom                         
anvendelsen af aktive links, der linker til undersøgelser (Bach, bilag 14), og en graf, der                             
viser, hvor mange offshore-selskaber advokatfirmaet Mossack Fonseca har oprettet og                   
hvorhenne (Kofod, bilag 12). 
 
Featuren skinner igennem 
Artiklerne bruger også virkemidler, som vi kender fra feature-genren. Eksempelvis er det                       
gennemgående for de tre artikler, at fortælleren er til stede på den ene eller den anden                               
måde, som vist i sproganalysen. 
Ud over den åbenlyse og tilstedeværende fortæller kan der også spores feature-elementer i                         
den måde, artiklerne er struktureret på. Især artikel 5 og artikel 6 kan på mange måder                               
siges at være opbygget efter Wall Street Journal-guiden (Hvid 2002:56f). Denne type                       
opbygning kan spores i begge artikler, men vi vil nøjes med at eksemplificere det med                             
udgangspunkt i artikel 5. Denne artikel har et anslag, der med det samme vækker læserens                             
interesse: 
»Den eneste måde,« sagde den ældre mand til mig hen over bordet, »vi kan få medierne til at                                   
afdække vigtige sager, er, hvis folk inden for murerne i magtens centre træder til og fortæller                               
sandheden. Med dokumenter.« (Kofod, bilag 12). 
Denne måde, at begynde artiklen på, gør læseren nysgerrig efter at vide mere: Hvem er den                               
ældre mand? Hvad ligger bag den noget markante udmelding? 
Herefter følger kernen, hvor vi får en mere konkret forklaring på, hvad artiklen egentlig                           
handler om, i dette tilfælde Panama Papers og andre store læk af hemmelige dokumenter:  
3 ‘ De superrige græder hele vejen til banken’   er 2.019 ord og ‘Skattetryk på over 25% er amoralsk og 
destruktivt’   er 2.222 ord. ‘Megalækkets tidsalder’ er dog kun på 1.507 ord. 
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 Med sine 11,5 millioner dokumenter er Panama Papers det største læk af hemmelige                         
dokumenter i verdenshistorien. Det siger ikke så lidt i en tid, hvor vi i forvejen har set lækager                                   
om organiseret skatteunddragelse i Schweiz (60.000 dokumenter) og Luxemburg (28.000                   
dokumenter) foruden naturligvis Snowdens NSA-afsløringer (hundredtusindvis af dokumenter),               
WikiLeaks-afsløringer om Irak-krigen (390.000 dokumenter), Afghanistan-krigen (91.000             
dokumenter) samt fra amerikanske ambassader (250.000 dokumenter). (Kofod, bilag 12). 
Efter denne præsentation af historiens kerne følger historiens krop, hvor journalisten                     
sandsynliggør sine påstande, hvilket eksempelvis ses i form af en graf over den geografiske                           
placering og antallet af offshore-selskaber, advokatfirmaet Mossack Fonseca har oprettet                   
ifølge de lækkede dokumenter. 
Slutteligt følger historiens hammer, som består af en lang række ubesvarede spørgsmål,                       
eksempelvis: “ Hvilke konsekvenser får afdækningen af Panama Papers? Hvad kommer                   
der til at ske? Hvem bliver holdt ansvarlig? ” (Kofod, bilag 12) efterfulgt af denne                           
cliffhanger: 
Hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt det er de hemmelige dokumenter, der har gjort skattely                                 
til en stor historie, som medierne prioriterer, så bemærk dette: I december 2014 udgav Vice                             
News en artikel med overskriften ‘Advokatfirmaet, der arbejder med oligarker, hvidvaskere og                       
diktatorer’ om, hvordan et obskurt latinamerikansk firma hjælper en lang række personager,                       
herunder folk med forbindelse til Syriens præsident Bashar al-Assad, til at oprette                       
skuffeselskaber og flytte penge. Dét firma, var såmænd Mossack Fonseca. Dengang slap det                         
uden ridser i lakken. (Kofod, bilag 12). 
I alle føljetonens artikler findes også eksempler på sceniske afsnit, som vi kender dem fra                             
den tredje fortælle måde, eksempelvis her: 
Boston er en hvid velhavende by, og kører man nordpå langs vandet eller lidt ind i landet, kan                                   
det ske, at man ender af de snoede veje til Chestnut Hill, hvor Boston College har slået sig ned.                                     
Heroppe bliver husene mærkbart større, golfbanerne grønnere og politi og vagtpatruljeringen                     
mere intens. Her har nogle af de mest velhavende valgt at slå sig ned. (Bach, bilag 13). 
Disse sceniske afsnit er dog til stede i langt mindre grad end i ‘Kvinden er en blomst’ , og i                                     
modsætning til i ‘Kvinden er en blomst’ er afsnittene ikke med til at strukturere artiklerne,                             
men fungerer blot som virkemidler, der skal bidrage til at fange læseren og skabe dybde i                               
fortællingen. 
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 Træk fra kommentar og portræt 
Ud over elementer fra feature-genren trækker føljetonens artikler også på                   
kommentar-genren (Schmidt 2011:179f). Det ses, idet artiklerne omhandler et aktuelt                   
emne, og idet journalistens personlige holdning til emnet tydeligt skinner igennem i                       
artiklerne. Den personlige stil er dermed gennemgående, men journalistens personlige                   
stillingtagen bliver kombineret med en saglig argumentation, hvilket er typisk for                     
kommentar-genren. Det kan eksempelvis ses her, hvor Bach underbygger sin påstand om                       
rige menneskers angst for at miste deres formuer med resultaterne fra en stor                         
forskningsrapport: 
Det amerikanske forskningsuniversitet Boston Colleges Center for Wealth and Philantropy har i                       
årtier studeret de rige. Og den sidste store forskningsrapport indeholder, som centrets direktør,                         
sociologen Paul G. Schervish udtrykker det, i svarene fra 165 husstande »en ekstraordinær                         
samling af tilståelser, erindringer og forklaringer.« (Bach, bilag 13) 
Strukturen i artikel 7 er lidt sværere at bestemme, da den ikke fremstår lige så tydelig som                                 
de foregående. Artiklens anden del, fra mellemrubrikken ‘Beskeden skattelyst’ (Bach, bilag                     
14) og nedefter, kan på mange måder betegnes som et portræt af Lars Tvede (Schmidt                             
2011:174f), hvilket også er den forventning, man som læser får til artiklen efter at have læst                               
manchetten. Det tydeliggøres eksempelvis i Bachs præsentation af Lars Tvede, som minder                       
om præsentationen i et personportræt: 
Her bor danske Lars Tvede, som også trådte ind i finansverdenen i 80’erne. Han var ansat hos                                 
både Klaus Riskær og Lars Daugaard i sine unge år. Han havde i starten sine op- og nedture.                                   
(Bach, bilag 14). 
Artiklen kan dog ikke betegnes som et rendyrket portræt, da den, som vi tidligere har set,                               
også trækker på andre genrer. Samtidig falder første del af artiklen helt uden for                           
portrætgenren, da den ikke beskæftiger sig med Lars Tvede, der ellers i manchetten                         
præsenteres som den centrale person. De to første afsnit beskæftiger sig i stedet med                           
Nordeas formand, Bjørn Wahlroos, hvilket skaber en forvirring om, hvad og hvem artiklen                         
egentlig har til formål at oplyse om. Samtidig strider det mod den forventning om en                             
portrætartikel, som manchetten giver modtageren. Genremæssigt stikker artiklen således i                   
flere retninger, og det er derfor svært at give en klar bestemmelse af genren. 
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 Opsamling  
I alle tre artikler er der en tydelig fortæller, som forholder sig subjektivt til sagforholdet og                               
lader sin egen holdning komme til udtryk. Dette sker dog i mindre grad i artikel 7 end i                                   
artikel 5 og 6. Adressaten er den samme på tværs af de tre artikler, og denne kan                                 
karakteriseres som en velinformeret læser, der kender til Panama Papers i forvejen og er                           
positivt stemt over for lækagesagen samt negativt stemt over for bankernes brug af                         
skattely. Sagforholdet er på det overordnede plan skattely, Panama Papers og andre store                         
dokummentlæk, men da hver artikel har sin vinkel på sagen, er der forskelle i, hvilke                             
positioner forskellige elementer tildeles i den mentale model for hver artikel.  
Artiklerne trækker på virkemidler fra flere forskellige journalistiske genrer. Tydeligst er                     
lighederne med feature-genren, som især kommer til udtryk i artiklernes komposition,                     
hvor de artikel 5 og artikel 6 er opbygget efter Wall Street Journal-guiden. Derudover er                             
der en tydelig fortæller til stede i alle tre artikler.  
Vi har derudover identificeret træk fra kommentaren i alle tre artikler, hvilket kan ses ved,                             
at afsenderens personlige holdning kommer til udtryk, samtidig med at den bakkes op af                           
saglig argumentation. Artikel 7 trækker desuden på elementer fra portrættet.  
 
4.2.3 Nyhedsbreve 
I denne del af analysen foretager vi en analyse af ti udvalgte nyhedsbreve, der er publiceret                               
mellem den 17. februar 2016 og den 15. april 2016. Først laver vi en overordnet                             
karakteristik af nyhedsbrevene, hvorefter vi gennemgår deres komposition og til sidst                     
foretager en analyse af afsender/fortæller og modtager/adressat. 
Føljetons nyhedsbrev udsendes via e-mail klokken 12 alle hverdage. Afsenderen af                     
nyhedsbrevet er altid Føljeton, hvilket eksempelvis fremgår af afsenderfeltet i mailboksen,                     
hvor der står ‘Den daglige Føljeton’. Modtageren af nyhedsbrevet er Føljetons abonnenter,                       
som automatisk bliver tilmeldt nyhedsbrevet, når de tegner et abonnement hos Føljeton. 
Nyhedsbrevenes funktion er at give modtageren et dagligt nyhedsoverblik samt at oplyse                       
om, at dagens føljeton er udkommet (Thyssen, bilag 3: l. 178), hvilket er med til at                               
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 indskrive det i genren nyhedsbrev. Hvert nyhedsbrev bliver indledt med en hilsen oftest                         
‘Hej Føljeton-læser’ og afsluttet med en hilsen eksempelvis ‘Vi ses imorgen’ eller ‘Fortsat                         
god dag’. Denne type høflighedsfrase i tekstens begyndelse og afslutning indikerer, at der                         
er tale om genren brev. At teksten mere specifikt kan betegnes som et nyhedsbrev, ses                             
desuden af en genremarkør nederst i nyhedsbrevet, hvor der står, ‘Nyhedsbrevet er til dig,                           
der abonnerer på Føljeton’. 
 
Nyhedsbrevets opbygning 
Nyhedsbrevet har en forholdsvis fast opbygning og struktur, og det består som                       
udgangspunkt af følgende dele: en indledning, ‘Det du bør vide i dag’, ‘Det vigtigste fra                             
vores verden’, ‘Det bedste vi har læst’ og ‘Og et sidste ord’. Hvert afsnit har sin funktion og                                   
struktur, og i det følgende gennemgår vi nyhedsbrevets dele hver for sig. 
Det første, modtageren ser i nyhedsbrevet, er emnefeltet på mailen. Emnefeltet fungerer                       
som en slags appetitvækker til nyhedsbrevet, og det består af en række ord eller sætninger                             
adskilt af kommaer, der hver betegner et af de emner, som nyhedsbrevet beskæftiger sig                           
med den dag, eksempelvis: “ Liberal Alliance, Panama­papirerne   og Grønlands første                   
homovielse    ” (NB 9, bilag 7).  
Nyhedsbrevets første afsnit betegner vi som indledningen. Indledningen begynder med en                     
hilsen, oftest ‘Hej Føljeton-læser’. I de nyhedsbreve, der udkommer om mandagen, er der                         
desuden en  anerkendelse af, at det har været weekend, for eksempel “ Vi håber, du har haft                               
en velsignet weekend ” (NB 9, bilag 7). Selve indledningen omhandler en aktuel begivenhed                         
eller person, og ofte består indledningen af Føljetons egen analyse af den omtalte                         
begivenhed. Indledningen afsluttes ofte med en lille krølle på halen, som gerne er lidt                           
humoristisk: “ Nu er der kun julemanden tilbage at tro på, men sæsonen er helt forkert,                             
kan vi konstatere med et enkelt blik ud af vinduet. Til gengæld er dagens udgave af                               
Føljeton klar! ” (NB 6, bilag 7). 
Afsnittet ‘Det du bør vide i dag’  indeholder mellem  fire og syv af dagens vigtigste nyheder,                               
som Føljeton har udvalgt. De præsenteres på tre til seks linjer i et nøgternt sprog og                               
indeholder altid et link til en ekstern side, der har skrevet om nyheden. Den første linje                               
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 altid fed, og den styrer modtagerens fokus. I kraft af sin formatering virker linket også som                               
en fremhævning, hvilket ses i nedenstående eksempel: 
To besætningsmedlemmer antændte branden på Scandinavian Star for 26 år siden, 
hævder den tidligere danske hovedundersøger   Flemming Thue Jensen nu. Mandag mødes han 
med den norske kommission, der skal granske Scandinavian Star-branden. (NB 2, bilag 7) 
I dette eksempel kan nyhedens hovedpointe endda læses ud af de to fremhævede                         
tekstelementer ‘to besætningsmedlemmer antændte branden på Scandinavian Star,               
hævder den tidligere danske hovedundersøger’. På denne måde gør formateringen                   
det endnu lettere for modtageren at skabe sig et overblik over dagens nyheder. 
Det næste afsnit i nyhedsbrevet hedder ‘Det vigtigste fra vores verden’. I dette afsnit                           
introduceres og beskrives mellem én og tre føljetoner og deres aktuelle udgangspunkt. 
Afsnittet ‘Det bedste vi har læst’ fungerer ofte som en opfordring til læseren om                           
eksempelvis at læse en bestemt artikel, som Føljeton finder særlig interessant. Tonen er                         
mindre formel, og Føljeton henvender sig til læseren i et friskt og venskabeligt sprog. I                             
nogle tilfælde, eksempelvis nyhedsbrev 2, bruges også ‘Det bedste vi har set’, hvor Føljeton                           
henviser til en video i stedet for en artikel (NB 2, bilag 7). 
I et enkelt af de udvalgte nyhedsbreve findes afsnittet ‘Det bedste fra debatten’ (NB 4, bilag                               
7). Her melder Føljeton sig ind i debatten om, hvorfor der er en overrepræsentation af                             
ikke-vestlige indvandrere i arbejdsløshedsstatistikkerne. Dette vidner om, at der trods alt                     
er en fleksibilitet i nyhedsbrevet, og Føljeton kan ændre på visse elementer efter behov,                           
uden at det dog ødelægger den overordnede struktur.  
Sidste afsnit i nyhedsbrevet hedder ‘Og et sidste ord’. Afsnittet fungerer som en                         
humoristisk afslutning på nyhedsbrevet og indeholder ofte et link til en underholdende                       
video, eksempelvis til en sjov video af en kat (NB 7, bilag 7). Det er også i dette afsnit, at                                       
nyhedsbrevet rundes af. Det sker ofte med et ‘Vi ses igen imorgen’, som understreger                           
nyhedsbrevets venskabelige tone og samtidig angiver en forventning fra afsenders side om,                       
at modtageren læser nyhedsbrevet hver dag. 
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 Nyhedsbrevets tre fortællere 
Gennemgangen af nyhedsbrevets opbygning har vist, at der er forskellige afsnit med                       
forskellige funktioner. Samtidig forekommer det også, at afsenderen giver et forskelligartet                     
billede af sig selv gennem de forskellige afsnit. Vi har identificeret tre fortællere: en                           
nøgtern fortæller, en kommenterende og holdningstilkendegivende fortæller og en                 
venskabelig og uformel fortæller. 
 
Den nøgterne fortæller 
Den nøgterne fortæller er i særlig høj grad til stede i afsnittet ‘Det du bør vide i dag’.                                   
Allerede i overskriften positionerer fortælleren sig som en autoritativ person, hvilket kan                       
ses ved brugen af verbet ‘bør’, hvor fortælleren angiver, at denne har autoritet til at                             
udvælge, hvad modtageren skal vide. Fortælleren positionerer sig som en fortæller med et                         
stort overblik, idet vedkommende mener at kunne udvælge det vigtigste fra den samlede                         
nyhedsstrøm. Samtidig kan den nøgterne fortæller siges at være mere distanceret fra sin                         
modtager, end det er tilfældet for de to andre fortællere i teksten. Tonen og stilen er                               
neutral og uden brug af værdiladede ord eller holdningstilkendegivelser: 
Lego har fremgang for 12. år i træk og leverer nu et overskud på 9,2 milliarder kroner. Firmaet                                   
har solgt omkring 72 milliarder klodser og ansat 2.500 nye medarbejdere, så de i dag er 17.000                                 
ansatte fordelt på 71 lande. (NB 4, bilag 7). 
Den nøgterne fortæller er ligeledes dominerende i afsnittet ‘Det vigtigste i vores verden’,                         
hvor tonen også er distanceret og neutral . I begge afsnit undlader fortælleren at henvende                           
sig til læseren i du-form, kun med en enkelt undtagelse i overskriften ‘Det du bør vide i                                 
dag’. Fraværet af ‘du’ er interessant, i kraft af at det er dominerende hos de andre to                                 
fortællere, hvorfor det kommer til at fremstå som om, den nøgterne fortæller ikke er dus                             
med modtageren. Denne fortæller lægger sig i tråd med den klassiske nyhedsformidling i                         
kraft af normen om den tilstræbte objektivitet (Jønch-Clausen & Lyngbye, 2007:92).  
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 Den kommenterende fortæller 
Den kommenterende fortæller er primært til stede i det indledende afsnit, som behandler                         
en aktuel begivenhed eller person i tydelige subjektive vendinger og med brugen af                         
hjemmelavede ord, som ‘klikmonster’ (NB 4, bilag 7) og ‘venstrefløjsmessias’ (NB 6, bilag                         
7). Den subjektive og kommenterende stil ses eksempelvis i nyhedsbrev 3, hvor                       
indledningen handler om Venstre og Konservatives opgør omkring landbrugspakken. Her                   
sammenligner Føljeton konflikten med mobning i skolegården: 
I 17,5 timer lykkedes det for den nye lidt aparte dreng i klassen – ham, der lige er kommet fra en                                         
helt anden egn, og som hidtil er blevet mobbet i hvert eneste frikvarter – at give igen: Nørdens                                   
hævn. (NB 3, bilag 7) . 
I indledningen er der også plads til tydelige tilkendegivelser af Føljetons politiske                       
holdninger. Eksempelvis redaktionens kritiske holdning til Lars Løkke Rasmussen: “ Og                   
hvorfor voksenmobning er selve Lars Løkke Rasmussens raison d’état – statsræson. Det                       
er den, han regerer landet med lige nu. ” (NB 3, bilag 7). Den kommenterende fortæller er                               
analytisk og ser det som sin opgave at forklare og analysere den aktuelle begivenhed for                             
læseren: 
Konflikten i den borgerlige blok handler således ikke om miljøpolitik. Nej, opgøret, der i yderste                             
instans kan føre til et ikke videre sandsynligt nyvalg, er snarere udløst af en brutal mobbekultur,                               
som udfoldes i forskellige varianter. (NB 3, bilag 7).  
Denne fortællers selvbillede er således, at vedkommende er kompetent i forhold til at                         
vurdere aktuelle begivenheder og forklare dem for læseren, hvilket skaber et ulige forhold                         
mellem fortæller og adressat. Fortælleren og dennes holdning til og analyse af situationen                         
præsenteres som det vigtigste, hvormed fortælleren fremstår som autoritativ i forhold til                       
modtageren. På denne måde er der lighedspunkter med den nøgterne fortæller, men                       
brugen af metaforer og subjektive tilkendegivelser gør, at der stadig er en forskel på disse                             
fortællertyper. 
Den venskabelige fortæller 
Denne fortæller træder især frem i nyhedsbrevets emnefelt samt i afsnittene ‘Det bedste vi                           
har læst’ og ‘Og et sidste ord’. 
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 Den venskabelige fortæller er først og fremmest kendetegnet ved at henvende sig til                         
modtageren i et uformelt og ofte humoristisk sprog. Det sker sommetider med brug af                           
sarkasme, som eksempelvis her: “ (Og indrømmet; når arbejdsgiverne i dag i Berlingske                       
meddeler, at vi skal arbejde til vi bliver 74, lyder det måske ikke så skidt alligevel at blive                                   
erstattet af en maskine) ” (NB 4, bilag 7). Dette understreges af, at fortælleren ofte                           
henvender sig til modtageren i du-form og desuden bruger  såkaldte emoji-symboler – eller                         
humørikoner – hvilket eksempelvis ses her: “  Dynamisk åbenbaringsforståelse,                 
vidunderkvinden  og en luns til landmændene” (NB 8, bilag 7). Dette medvirker til at give                             
nyhedsbrevet et humoristisk og uformelt præg.  Også i selve det indhold, som fortælleren                         
vælger at linke til, kan denne uformelle og humoristiske tone spores, da der eksempelvis                           
linkes til en video med en kat:  
Vi har fundet en video, der viser, hvordan en katteejer har fundet en måde at holde sin kat,                                   
Monkey, aktiv, mens han (ejeren) er ude. Se den livsbekræftende kortfilm. Du vil ikke føle, at du                                 
har spildt to minutter og to sekunder af dit liv. (NB 7, bilag 7). 
Denne uformelle tone giver et indtryk af en fortæller, der ønsker et ligeværdigt forhold til                             
sin modtager. Brugen af emojis er samtidig med til at signalere et ligeværdigt forhold                           
mellem afsender og modtager, da det antyder en mere personlig stil og relation.  
Den personlige og ligeværdige relation til modtageren understreges især i afsnittet ‘Det                       
bedste vi har læst’, hvor fortælleren giver gode tip til modtageren, ligesom en god ven ville                               
gøre det, for eksempel ved at prikke dig på skulderen for at videregive en anbefaling om                               
noget spændende, han/hun har læst: 
Tag lige og tjek hjemmesiden ud. Vi læste om projektet her hos Vice. Du skal nok skynde dig,                                   
hvis du vil købe bogen. Oplaget er på 1.000 eksemplarer, og Føljeton købte nummer 802 i                               
morges. Overskuddet går til at få valgt Bernie Sanders som præsident. (NB 2, bilag 7). 
‘Tag lige og tjek hjemmesiden ud’ klinger friskt og er en direkte henvendelse i bydeform.                             
Samtidig bruges det personlige pronomen ‘du’ til at skabe en direkte kontakt til                         
modtageren. 
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 Nyhedsbrevets adressat 
Generelt giver nyhedsbrevene et billede af en modtager, der følger med i den aktuelle                           
nyhedsstrøm og er velorienteret om aktuelle emner og debatter. Det ses ved, at der i flere                               
tilfælde refereres indforstået til aktuelle sager, eksempelvis skriver de om præsidentvalget i                       
USA: 
Sanders er oppe imod både Clinton-maskinen og konservatismen i mainstream-medierne og kan                       
meget vel tabe. Men det er nu tydeligt, at en anden Sanders – muligvis yngre og mindre hvid –                                     
vil kunne vinde det amerikanske præsidentvalg og forandre landet. (NB 2, bilag 7). 
Her benævner de allerede i første linje Bernie Sanders som ‘Sanders’ og Hillary Clinton                           
som ‘Clinton’ og henvender sig dermed til en adressat, som kender disse politiske                         
personligheder og ved noget om, hvad der foregår i amerikansk politik.  
Teksten giver også et billede af en kritisk modtager, og adressaten kan forstås som en, der                               
ikke tager alt, hvad Føljeton siger, for gode varer. Det ses eksempelvis, da de skriver: “ Hvis                               
du har fulgt lidt med i sagen og tænker, at det kan da ikke passe, så kig lige selv på                                       
Arbejdstilsynets oversigt  [...]” (NB 3, bilag 7). Det samme billede giver Føljetons praksis                         
med løbende at linke til eksterne sider og derigennem give modtageren mulighed for dels                           
at se, hvor Føljeton har deres viden fra, og dels selv at opsøge mere viden om emnet. Da                                   
særligt den nøgterne og den kommenterende fortæller samtidig har en autoritativ og                       
oplysende stemme, kan man ydermere se, at vidensniveauet ikke er jævnbyrdigt. Der er                         
tale om et asymmetrisk vidensforhold, hvor afsenderen har mere viden end modtageren.                       
Samtidig anerkender Føljeton dog, at modtageren er velinformeret og kritisk, så selvom                       
forholdet er asymmetrisk, giver teksten et billede af en adressat med høje forudsætninger. 
Den identificerede vekslen mellem tre fortællere har også betydning for adressaten. Særligt                       
den venskabelige fortæller bryder med det generelle billede. Med den venskabelige tone                       
signaleres en større lighed mellem afsender og modtager, hvilket således bryder det                       
asymmetriske forhold. Det gør, at det sine steder kan være svært at få et entydigt billede af                                 
modtageren, hvilket eksempelvis kan ses ved at kigge på hilsenen ‘Hej Føljeton-læser’, som                         
kan tolkes på forskellige måder alt efter, hvor man lægger fokus. ‘Hej’ virker mere uformelt                             
end eksempelvis ‘Kære Føljeton-læser’, som ét af nyhedsbrevene dog bruger som                     
henvendelsesform (NB 2, bilag 7). Der kan dog argumenteres for, at ‘Føljeton-læser’                       
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 fremstår anderledes upersonligt, end hvis modtagerens fornavn var blevet indsat, og det                       
får det til at virke mere formelt. Samtidig sætter det også fokus på Føljeton som afsender,                               
da modtageren først og fremmest præsenteres som læser af Føljeton. Analysen kan således                         
pege i flere forskellige retninger, og betydningen af dette vil vi beskæftige os yderligere                           
med i diskussionen. 
 
Opsamling 
Nyhedsbrevet har en klar opbygning og struktur, som dog kan variere lidt efter behov.                           
Nyhedsbrevets afsender er Føljeton, og dets fortæller taler med flere forskellige stemmer.                       
Vi har identificeret en nøgtern, en kommenterende og en venskabelig fortæller, som                       
kommer til udtryk hver deres sted i nyhedsbrevet og udfylder hver deres funktion.                         
Tilstedeværelsen af flere fortællere gør også, at adressaten bliver mindre entydig. Det                       
generelle billede er, at vi har at gøre med en kritisk og velinformeret adressat, og forholdet                               
mellem afsender og modtager er asymmetrisk. Den venskabelige fortæller taler dog i                       
højere grad til en ligeværdig adressat, hvilket bryder med det asymmetriske forhold. 
 
4.3 Analyse af den journalistiske praksis 
I dette kapitel ser vi nærmere på, hvordan Føljeton placerer sig i forhold til en traditionel                               
opfattelse af dansk journalistisk praksis. Indledningsvist vil vi undersøge, hvordan Føljeton                     
såvel i praksis som redaktionelt forholder sig til normen om tilstræbt objektivitet. Dernæst                         
søger vi at forklare Føljetons tilgang til historieudvælgelsen. Dette sker med afsæt i                         
beskrivelser af journalistisk praksis særligt knyttet til netjournalistikken. Med afsæt i de                       
bredt anerkendte nyhedskriterier, som er præsenteret i teoriafsnittet, ønsker vi samtidig at                       
skabe blik for, hvordan Føljeton forholder sig til disse nyhedskriterier. I analysen indgår de                           
teoretiske perspektiver, der er præsenteret i kapitel 3, interviewet med Føljetons medstifter                       
og direktør Nikolai Thyssen samt eksempler fra Føljetons artikler og nyhedsbreve. 
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 Idealet om objektiviteten 
Der har, som beskrevet i kapitel 3, eksisteret et objektivitetsparadigme i Danmark, som er                           
et af de ’taken-for-granted assumptions and behaviors’, som kan observeres i traditionel                       
journalistisk praksis. Dog er der, som beskrevet tidligere, opstået en gradvis erkendelse af,                         
at objektivitetsbegrebet i praksis er urealistisk, hvorfor ’tilstræbt objektivitet’ og ‘fairness’                     
er begreber, som anvendes i større grad som paraplybegreber, der rummer en række af de                             
traditionelle journalistiske dyder, som tilstræbt objektivitet, neutralitet og balance                 
(Jønch-Clausen & Lyngbye, 2007:92). 
Føljetons indstilling til ovenstående forhold divergerer betydeligt fra opfattelsen af fairness                     
og tilstræbt objektivitet som et mål, der er værd at stræbe efter. Thyssen er eksplicit om,                               
hvordan Føljeton ikke bare ser en smule stort på objektivitetsbegrebet, men at de har det                             
som en decideret målsætning at bryde med den tilstræbte objektivitet: 
Ja, vi ville gerne lave lidt et opgør med den der tilstræbte objektivitet. Ikke sådan at man ikke er                                     
tilstræbt objektiv, men at man bliver bedre til og mere ærlige omkring at fremlægge vores teser.                               
For det er jo sådan med al journalistik, at det starter med en irritation, en indignation eller en                                   
nysgerrighed [...] Så ambitionen var at trække den personlige indignation og nysgerrighed ind i                           
teksten som en præmis for teksten. (Thyssen, bilag 3: l. 136-146). 
Thyssen ser den tilstræbte objektivitet og normen om ikke at lade egne holdninger skinne                           
igennem som en måde at udelade sandheden på. For Føljeton gælder det, at indignationen                           
gerne må fremstå eksplicit i de journalistiske tekster: 
Det der tit sker på aviserne er, at folk til redaktionsmøderne råber og skændes, hvorefter man                               
næste dag kan se sådan en mærkelig Ritzau-telegram-lignende tekst i avisen. Det, der typisk                           
sker, er, at man starter med skænderiet, derefter går man ned af nogle tilstræbt objektivitetsveje,                             
hvor man på en eller anden måde skriver sine artikler, men sletter det, der egentlig startede den.                                 
Man sletter den indignation. Det er der en eller anden underlig løgn i egentlig. (Thyssen, bilag 3:                                 
l. 139-144). 
Thyssen tager altså helt eksplicit afstand fra måden, den traditionelle journalistiske praksis                       
forløber på, ved at bruge nyhedsbureauet Ritzau som metafor for den gængse                       
journalistiske skrivestil.  
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 Som fremlagt i analysen af de udvalgte føljetoner står det klart, at Føljeton i udstrakt grad                               
lader  skribenternes  indignationen  og subjektive holdning skinne igennem i teksterne.                   
Vores analyse af sprog og genre i føljetonerne har vist, at det er muligt at identificere en                                 
fremtrædende fortæller i alle artiklerne – enten som jeg-fortæller eller i form af                         
kommentarer i løbet af teksten .  Et nyt eksempel, der illustrerer, at journalisten fremstår                         
med egne subjektive holdninger, findes i føljetonen ‘Den store flykamp’. I artiklen                       
‘Følelsernes vold trumfer enhver fornuft’ inddrager Lars Trier Mogensen, helt i tråd med                         
den tilstræbte objektivitet og fairness-begrebet, forskellige parter i sagen om Folketingets                     
indkøb af kampfly (Mogensen, bilag 16). Til gengæld holder han ikke egne følelser og                           
holdninger ude af den journalistiske fortælling. Mogensen optræder som et selvstændigt                     
‘jeg’, der allerede på forhånd tager stilling til artiklens emne, idet han fra begyndelsen                           
skriver, at politikernes rationalitet er forsvundet: 
Et bredt flertal er enige om at bruge op mod 30 mia. kr. på nye kampfly – uden større debat om                                         
de samfundsøkonomiske effekter. Rationalet om effektivitet synes slut i dansk politik. Nu styrer                         
følelsernes vold. (Mogensen, bilag 16). 
I projektrapportens analyse af sprog og genre i Føljetons nyhedsbreve har vi                       
anskueliggjort, hvordan mediet i formidlingen af deres nyhedsbrev i høj grad giver plads til                           
egne standpunkter. ” Partiet stemmer her i første omgang ja til øget vandforurening  [...]”                         
(NB 3, bilag 7), skriver Føljeton i et nyhedsbrev om Konservatives ‘ja’-stemmer til                         
landbrugspakken. Føljeton-redaktionen sidestiller her landbrugspakken med ‘øget             
vandforurening’, hvilket har negative konnotationer. Det kan således tolkes, at Føljeton                     
indtager en anden holdning end de Konservative til landbrugspakken. I et andet                       
nyhedsbrev skriver Føljeton om kvindekampen i forbindelse med 1. maj, at ”[...]  selv om                           
den stadig foregår op ad bakke, er det en kamp, som ligger Føljetons redaktion nær. ” (NB                               
5, bilag 7). 
Føljeton kan altså siges at stå i opposition til den traditionelle journalistiske praksis om at                             
skrive uden om egne følelser og holdninger. På den måde ligger Føljetons historier og                           
Thyssens udtalelser helt i tråd med den måde, hvorpå Gaye Tuchman ser objektivitet som                           
”[...]  being used defensively as a strategic ritual. ” (Tuchman 1972:678). 
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 Journalister kan muligvis hævde objektivitet ved at følge tidligere omtalte krav til                       
objektivitet og fairness og dermed afbøde en række beskyldninger fra kilder og læsere, men                           
objektivitet er ikke muligt i praksis. Journalisten vil altid skulle foretage en række valg om,                             
hvilke emner der skal tages op, hvordan de skal vinkles og med hvilke kilder, de skal                               
belyses. Helt i tråd med Tuchmans pointer synes logikken hos Føljeton at være, at den                             
journalistiske objektivitet er en dårlig undskyldning og en illusorisk forestilling, som                     
hverken kan eller nødvendigvis bør opretholdes i den journalistiske artikelproduktion. 
 
Opgør med de vandtætte skotter 
Som beskrevet i kapitel 3 er dagbladene traditionelt opdelt i klart definerede sektioner,                         
men det gør sig ikke gældende for Føljeton. Thyssen fortæller, at Føljeton i sit                           
udgangspunkt er stærkt inspireret af det amerikanske business-medie Quartz.com, der                   
opererer med begrebet ‘obsessions’. Obsessions er karakteriseret ved at være et                     
fokusområde, som den enkelte journalist dykker ned i og dyrker over en længere                         
tidsperiode. Det er samtidig et brud med den traditionelle inddeling af det journalistiske                         
stof i sektioner, såsom indland, udland, kultur, økonomi, sport med videre: 
Det er meget fedt, for det er helt åbenlyst, at de kategorier man organiserer nyheder efter, især                                 
aviserne, er så åndssvage. Altså hvad fanden er indland og hvad er udland? Hvis man nu                               
‘obsessede’ over Volkswagen, så er det jo alt muligt. Det er tysk nationalhistorie, kulturhistorie,                           
store økonomier osv. Der er jo tusind ting i det, som er mega spændende. (Thyssen, bilag 3                                 
217-220). 
Som beskrevet har genreangivelser traditionelt set også til formål at klargøre, hvorvidt, der                         
er tale om news eller views; objektiv nyhed eller subjektiv kommentar (Tuchman 1972:671;                         
Pedersen & Horst, 2000:155). Føljetons manglende genrebetegnelser betyder, at det                   
eksempelvis kan være svært at blive klog på, om Lars Trier Mogensens artikel ‘Skal                           
halvdelen eller kun hver 7. unge stemmes hjem?’, som er en del af Føljetonen ‘De uegnede’,                               
kan betegnes som objektiv nyhed eller subjektiv kommentar. Mogensens indignation er                     
tydelig i artiklens indledning: 
Det dramatiske spørgsmål er i bund og grund ganske enkelt: Hvem af de ca. 30.000 på en                                 
ungdomsårgang, der i dag bliver studenter, burde slet ikke have haft chancen? Det kan lyde                             
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 barsk, men sådan er det nye politiske koncept, som de unge jo også i forvejen kender så                                 
udmærket fra tv-shows: Hvem skal sorteres fra – for til gengæld at hæve det faglige niveau for                                 
de færre, der fremover vil sidde tilbage i et mere elitært gymnasium? (Mogensen, bilag 17). 
Mogensen skriver altså med et tydeligt holdningsmæssigt præg i artiklens anslag, men                       
herefter ændrer historien retning mod en mere traditionel nyhedsartikel med inddragelse                     
af en række facts samt AE-rådet som ekspertkilde efterfulgt af inteviews med tre af                           
Folketingets gymnasieordførere. Historien kan dermed ses som et brud med kutymen om                       
at opretholde vandtætte skotter mellem nyhed og kommentar. 
Disse udviskede skillelinjer kan siges at ligge fint i tråd med Ida Willigs                         
segmentpresse-begreb, som beskriver, hvordan medierne målretter deres indhold til                 
bestemte kundesegmenter. I segmentpressen finder Willig nemlig sammenfald mellem                 
lederartiklen og den måde, nyhedsstoffet vinkles og udvælges på (Schultz, 2007:16). For                       
Føljeton må holdningsstof og nyhedsstof siges i endnu højere grad at være smeltet                         
sammen, hvilket er en del af et strategisk valg, forklarer Thyssen: 
Det handler både om oplysning og om branding. Der er så mange nyheder derude, og når man                                 
sidder i sit Facebook-feed og læser, er det enormt svært at skelne mellem om den kommer                               
Washington Post, The Guardian eller Politiken. Det er lidt ét fedt. Så man bliver nødt til på en                                   
eller anden måde at finde en form, hvis man vil være noget i dag, hvor tonen og stemningen                                   
træder ind i hver enkelt artikel. Den enkelte artikel er ligesom mediet i enormt mange                             
sammenhænge. Store aviser kan ligesom gå to veje; enten kan de skrue op for det personlige                               
med en tone og en klarhed om, hvem de skriver til – også med en villighed til at sige nej til                                         
nogen. Ellers ender man meget hurtigt som et telegrambureau for Facebook (Thyssen, bilag 3: l.                             
160-168). 
Bevægelsen i en mere nicheorienteret retning i takt med udviklingen af en segmentpresse                         
er altså helt konkret til stede hos Føljeton. Føljeton forsøger med den klart definerede tone                             
og personlige fortællestil at tale til en tydelig defineret målgruppe, hvis holdninger                       
stemmer overens med mediets indhold. På den måde ligger Føljeton fint i forlængelse af                           
den udvikling, Stig Hjarvard skitserer, hvor medierne har fået en større selvstændighed og                         
påvirker den politiske meningsdannelse gennem deres udvælgelse af dagsordener og                   
udvalgte politiske emner (Hjarvard 2008:71). 
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 At Føljeton kan ses som et dagsordensættende medie med en klar segmentorientering                       
kommer helt konkret til udtryk i mediets målgruppe. Føljeton er, ligesom                     
segmentpresse-begrebet antyder, ikke et medie for den brede befolkning, men derimod                     
henvendt til et klart defineret segment, og det er Thyssen ganske åben om: 
Vi havde to målgrupper, vi opererede med (da mediet blev startet op, red.). Den ene var det,                                 
man i gamle dage kaldte yuppier; urbane mennesker i alderen 30-35 år, som er i begyndelsen af                                 
en karriere og et familieliv. En god målgruppe som er sjov og alt mulig andet, men jo også den                                     
første generation, der falder helt uden for avisabonnementet. Den anden målgruppe var                       
studerende [...] (Thyssen, bilag 3: l. 123-127). 
Føljeton kan altså med rette betegnes som værende et nichemedie med en tydeligt                         
defineret målgruppe. Mediet lader desuden egne holdninger skinne igennem i                   
journalistikken, og dermed bryder Føljeton med traditionelle journalistiske forestillinger                 
om tilstræbt objektivitet og en klar opdeling mellem nyhed og kommentar.  
 
Nyhedsudvælgelsen 
Føljetons officielle slogan lyder: ‘Det vigtigste i vores verden’. Det er et slogan, der                           
understreger mediets fokus på at lave journalistiske produktioner, som er styret af                       
redaktionen. Spørger man Føljeton-direktøren om, hvad der styrer historie-udvælgelsen på                   
Føljeton, lyder svaret: 
Jamen, det er jo hæmningsløst arrogant. Det er, hvad der er vigtigst i vores verden [...] Vi kigger på,                                     
hvor det egentlig er, at vi kan et eller andet, hvor vi rent faktisk bidrager med noget og har indsigt                                       
(Thyssen, bilag 3: l. 340, 357-358). 
Føljeton synes altså ikke at ville lade sig styre af læserstatistikker om eksempelvis antallet                           
af klik, hvilket ellers har kendetegnet meget af den digitale journalistik (Hartley 2011:311).                         
Føljetons tilgang til journalistikken indikerer, at Føljeton ikke ønsker at underlægge sig                       
nyhedsredaktionernes ‘tælle, måle, veje-kultur’, hvor redaktøren af netmediets forside                 
bruger læserstatistikken til at flytte en nyhed længere op eller ned på sitet, hvis den ikke                               
hitter (Hartley 2012:172; Hartley 2009:38). Denne tilgang hjælpes på vej af, at Føljeton                         
ikke er afhængig af annonceindtægter og derfor egenhændigt kan styre                   
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 historie-udvælgelsen uden at være pisket af, hvor godt en artikel måtte præstere i relation                           
til antal klik og læsere. Som redaktionen understreger i ‘Føljetonen om Føljeton’: 
Vi skriver om det, der optager os nu og her. Den ene dag fylder Beyoncés seneste femi-udladning                                 
måske alt. Den anden dag trækker vi en imam i skægget. Og dagen efter har vi et interview med                                     
en minister så langt, at du tror, vi er blevet vanvittige (Thyssen, bilag 15). 
Føljeton har altså valgt en anden vej end det traditionelle nyhedsmedie, der formidler den                           
daglige nyhedsstrøm med afsæt i de fem klassiske nyhedskriterier (Schmidt 2011:72). Som                       
påpeget i kapitel 3 har netjournalistikken øget hastigheden for mediernes                   
udgivelsesfrekvens og medført en radikalisering af aktualitet som nyhedskriterium, men                   
denne bevægelse kan Føljeton synes at stå i opposition hertil. Føljeton har som netmedie                           
valgt en fast udgivelsesrytme, der, så at sige, ikke udnytter nettets mulighed for at                           
publicere nyt indhold døgnet rundt. I interviewet med Thyssen lyder det blandt andet: 
Vi behøver ikke at udkomme hvert tredje minut. (Thyssen, bilag 3: l. 289). 
Det er jo ikke sådan, at vi mangler nyheder. (Thyssen, bilag 3: l. 495). 
[...] der er en nyhedsstrøm derude, og vores ambition er jo ikke at dække døgnet bredt, men at                                   
være et personligt filter; en personlig algoritme. (Thyssen, bilag 3: l. 345f). 
De webjournalistiske idealer om hurtighed, umiddelbarhed og løbende publicering kan hos                     
Føljeton siges at være erstattet af en fast udgivelsesfrekvens. En position, der kan anskues                           
som et udtryk for, hvad Hartley har kategoriseret som journalisternes  producerende                     
praksislogik , der omfatter traditionelt anerkendte journalistiske principper om at være                   
publicistisk og grundig. Denne position står i modsætning til, hvad Hartley definerer som                         
den  distribuerende praksislogik,  der er kendetegnet ved hurtighed, umiddelbarhed og                   
løbende publicering, som har kendetegnet netjournalistikkens udgivelsesrytme (Hartley               
2011:361). Thyssen oplever dog en stor udfordring i at legitimere den faste udgivelsesrytme                         
af feature-journalistik, som ikke nødvendigvis behandler højaktuelle emner: 
Der er jo en rimelig forventning fra læseren om, at hvis I sender denne her ud i dag, så må det                                         
være fordi, at det har en mening, at den kom i dag og ikke i går. Men det er der ikke. Det er                                             
feature-journalistik, vi laver, og derfor kommer det lidt akavet ned på dagen ofte. Det er fine                               
tekster, men verden står i brand et andet sted. Så der er ikke nogen nødvendighed i den                                 
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 publicering [...] Den daglige publicering er enorm svær at give den der nødvendighed på dagen,                             
som jeg tror er nødvendig. (Thyssen, bilag 3: l. 76-83). 
Denne udtalelse fra Føljeton-direktøren forstås at indeholde en hensyntagen til                   
nyhedskriterierne aktualitet og væsentlighed. Når andre højaktuelle nyheder og debatter                   
cirkulerer i øvrige medier, kan det for Føljeton føles mere oplagt at forholde sig til                             
nyhedsstrømmen end at producere feature-journalistik om eksempelvis tæsk og sneakers.                   
På den måde problematiserer Thyssen føljetonernes legitimering og værdi i relation til den                         
konstante nyhedsstrøm. 
 
Eksklusive fortællinger 
Føljeton består, som tidligere beskrevet, dels af det daglige nyhedsbrev og dels af en række                             
føljetoner. I nyhedsbrevet forholder Føljeton sig til nyhedsdøgnet. Her præsenterer                   
Føljeton sine læsere for et kurateret udvalg af de nyheder, som Føljeton opfatter som                           
værdifulde at videreformidle mediets læserskare: 
Der er jo enormt meget journalistik, som er gentagelses-journalistik. Jeff Jarvis (amerikansk                       
professor og journalist, red.) havde et ret fedt motto engang, som hedder ”Do what you do best                                 
and link to the rest”. Det er jo lidt det, der ligger i det. Der er ingen grund til at vi skræller en                                             
artikel i The Economist. Vi kan bare linke til den (Thyssen, bilag 3: l. 348-352). 
Føljeton indtager med nyhedsbrevet en tydelig position som redigerende gatekeeper.                   
Rationalet bag synes at være, at der, som Hartley påpeger, synes at være et stadigt større                               
behov for at sortere, forklare og fortolke i informationsstrømmen (Hartley 2009:41f). 
Sideløbende med det daglige nyhedsoverblik ønsker Føljeton at levere mere grundige og                       
gennemarbejdede feature-artikler i form af føljetoner:  “Vi vil gerne skære ned. Lave færre                         
ting, færre historier og færre temaer på en gang.”  (Thyssen, bilag 3: l. 27). 
Som refereret i projektrapportens teoriafsnit tilføjer Willig et sjette nyhedskriterium til de                       
fem traditionelle i form af eksklusivitet (Willig 2011:254). I relation hertil kan det siges, at                             
Føljetons fem føljetoner og kurateringen af den til tider overvældende nyhedsstrøm bliver                       
deres udtryk for det eksklusive. Willig pointerer at en måde, hvorpå journalisterne kan                         
finde de eksklusive historier “[...]  er ved at tage udgangspunkt i mediets egen                         
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 redaktionelle verden.”  (ibid.:172). Dette synes at være en rammende karakteristik af den                       
journalistiske strategi, som Føljeton har valgt. Føljeton skriver om ‘Det vigtigste i vores                         
verden’, og mediets stræben efter at fremstå eksklusive kommer helt konkret til udtryk i                           
interviewet med Thyssen:  ”Vi vil gerne sige: Hey, vi kan noget andet, som du ikke får på                                 
dr.dk eller politiken.dk.”  (Thyssen, bilag 3: l. 477f). 
 
Opsamling 
Med afsæt i ovenstående analyse kan det sammenfattes, at Føljeton kan karakteriseres som                         
et nichemedie med en klart defineret målgruppe. Mediet gør op med den traditionelle                         
forestilling om tilstræbt objektivitet ved at skrive med en tydelig indignation og ved flere                           
steder at lade egne holdninger skinne igennem. Føljeton ligger dermed i tråd med, hvad                           
Ida Willig betegner en segmentpresse. Føljeton er ikke et medie for den brede befolkning,                           
men er derimod målrettet et klart defineret segment. 
Føljeton udvælger sine historier på baggrund af sloganet ‘Det vigtigste i vores verden’ og                           
gør op med den ‘tælle, måle og veje-kultur’ af antallet af klik og læsere, der ellers har                                 
karakteriseret netjournalistikken. De web-journalistiske idealer om hurtighed,             
umiddelbarhed og løbende publicering kan siges at være erstattet af en udgivelsesfrekvens,                       
der er domineret af en autoritær selektion og vurdering af, hvad læseren bør præsenteres                           
for. Med andre ord forsøger Føljeton snarere at dække nyhedsstrømmen i dybden end i                           
bredden. 
Føljeton står i opposition til en nyhedsjournalistik på nettet, der i litteraturen                       
karakteriseres som orienterende i sin henvendelsesform samt betinget af hurtighed og                     
løbende opdateringer. Føljeton træder heroverfor frem som en kommenterende,                 
perspektiverende og holdningsbåret afsender, der tilbyder et eksklusivt produkt, som                   
bryder med gængse journalistiske praksisformer for nyhedsudvælgelse og               
henvendelsesform. 
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 4.4 Delkonklusion 
I dette kapitel har vi foretaget en sproganalyse og en genreanalyse af Føljeton samt en                             
analyse af, hvorvidt mediet kan siges at udfordre eller understøtte traditionel journalistisk                       
praksis. 
Analysen af de to udvalgte føljetoner viser, at ‘Kvinden er en blomst’ er en mere homogen                               
størrelse i forhold til både sprog og genre end ‘Panama papers’, som har en mere                             
inkonsekvent stil. Fælles for alle artikler er, at skribenterne ikke er objektive i deres                           
sprogbrug eller i deres måde at gå til sagforholdet. I alle udvalgte artikler, undtagen en                             
enkelt afviger, er der en  personlig fortællestil og henvendelsesform fra en åbenlys fortæller,                         
der  bruger sig selv og sine egne refleksioner aktivt. 
Mediets føljetoner  lader sig ikke entydigt definere genremæssigt. Størstedelen af  artiklerne                     
trækker hovedsageligt på feature-genren, der dog suppleres med andre journalistiske                   
genrer, som essayet, portrættet, interviewet og kommentaren.  
I Føljetons nyhedsbreve veksler redaktionen mellem at skrive som henholdsvis nøgtern,                     
kommenterende og venskabelig fortæller. Fortællestilen er et miks, hvor nyhedsbrevene                   
blander det formelle med det uformelle og det objektive med det subjektive.  
Såvel føljetoner som nyhedsbreve henvender sig til en læser med relativt høje intellektuelle                         
forudsætninger for at læse med, og læseren antages flere gange at dele journalistens                         
holdninger . 
Den personlige fortællestil i såvel føljetoner som nyhedsbreve kan ses som et udtryk for et                             
opgør med den objektivitetsnorm, som er gældende for traditionel journalistisk praksis.                     
Føljeton gør en dyd ud af at bryde med den tilstræbte objektivitet og forsøger at tale til et                                   
klart defineret segment. Føljetons historieudvælgelse sker på baggrund af sloganet ‘Det                     
vigtigste i vores verden’, og de gængse web-journalistiske idealer om hurtighed,                     
umiddelbarhed og løbende publicering kan hos Føljeton siges at være erstattet af en                         
udgivelsesfrekvens, der er domineret af en autoritær selektion og vurdering af, hvad                       
læseren bør præsenteres for. Eksklusivitetskriteriet synes at være afgørende. Føljeton                   
træder altså frem som en kommenterende, perspektiverende og holdningsbåret afsender                   
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 og bryder med gængse journalistiske praksisformer for nyhedsudvælgelse og                 
henvendelsesform.   
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 5. Diskussion 
I dette kapitel holder vi analysens resultater op mod udtalelser fra informanterne i                         
gruppeinterviewet og diskuterer de mulige konsekvenser af Føljetons ageren som medie.                     
Føljeton er karakteriseret ved at forfølge en ambition om at være nyskabende i både form                             
og indhold. Resultatet af Føljetons higen efter at være nyskabende og mediets ønske om at                             
finde sin særlige plads i det danske medielandskab medfører, i vores optik, en række                           
udfordringer. I det følgende diskuterer vi de potentielt afledte effekter af blandt andet                         
mediets  vekslen mellem forskellige genrer og fortællertyper samt mediets faste                   
udgivelsesrytme. I forlængelse af dette diskuterer vi, hvorvidt og hvordan Føljeton med                       
valget om en relancering synes at have bevæget sig væk fra det primære fokus på det                               
serielle long form-format til i højere grad at have nyhedskurateringen i fokus. 
Vores analyser viser, at flere af artiklerne i de udvalgte føljetoner inddrager greb, der er                             
lånt fra forskellige journalistiske genre. Når læseren ikke får genkendelige indikationer på,                       
hvilket genremæssige regler der gælder for artiklen, kan resultatet blive, at Føljeton får                         
svært ved at ramme modtageren. 
Denne læserudfordring bringer vores informanter også i spil i forbindelse med vores                       
gruppeinterview med tre læsere af Føljeton, hvor informanten  Karen  fortæller: 
[…] De er ikke blevet så strømlinede endnu [...] Nogle gange bliver det lidt rodet, hvor indtil de                                   
har fundet den tone, de gerne vil have, så bliver det måske lidt mere behageligt for læseren at                                   
læse, fordi man ligesom ved, hvad man kan forvente, mens lige nu der er det bare sådan, du ved                                     
ikke hvad du får, når du klikker på en artikel. (Gr. interview, bilag 5: l. 71-76). 
Citatet understreger, at læseren bliver sendt ud på et krævende tolkningsarbejde, før                       
vedkommende kan skabe klarhed over, hvordan den konkrete artikel skal læses. Karens                       
oplevelse er, at man som læser ikke ved, hvad man kan forvente, når man sætter sig for at                                   
læse en artikel.  Det kan skabe problemer for Føljeton, da det kan gøre det svært for dem at                                   
få nye kunder i butikken, hvis læserne ikke fra begyndelsen forstår deres form og stil. 
Et gennemgående træk ved Føljetons sproglige stil er brugen af en åbenlys, personlig                         
fortællerstemme, som inddrager egne refleksioner over sagforholdet. Vi har defineret dette                     
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 som et brud med en traditionel opfattelse af journalistisk praksis, der hævder en tilstræbt                           
objektivitet og fairness i den journalistiske tekst, medmindre andet er oplyst.  
Dette gælder ligeledes nyhedsbrevet, hvor vi har identificeret tre forskellige                   
fortællerstemmer, hvilket bidrager til kompleksiteten i forståelsen af Føljetons intenderede                   
modtager. Samtidig er det heller ikke altid uproblematisk at veksle mellem en nøgtern og                           
en kommenterende stil. Den kommenterende og politisk ladede fortæller kan være med til                         
at undergrave den nøgterne fortællers troværdighed, for hvordan kan man som læser være                         
sikker på, at afsnittet ‘Det bør du vide i dag’ er så sagligt, som det ser ud til, når                                     
indledningen tydeligvis er holdningsbaseret? 
Samtlige informanter i gruppeinterviewet registrerer forskellen i fortællerstemmer, og de                   
bringer endnu et perspektiv i spil. Alle informanter mener nemlig, at tilstedeværelsen og                         
brugen af den kommenterende fortæller til tider bliver overdrevet, hvilket Mette giver                       
udtryk for: 
[…] primært i nyhedsbrevet den der lange intro der er, nogle gange synes jeg den kan være                                 
skrevet SÅ irriterende, hvor jeg bare bliver sådan ”lad nu være”. Jeg kan slet ikke holde ud at                                   
læse den, fordi det er skrevet så irriterende. (Gr. interview, bilag 5: l. 33-36). 
Karen erklærer sig enig i Mettes udmelding, og hun er endda gået så vidt som til at afstå                                   
helt fra at læse nyhedsbrevet, fordi stilen irriterer hende (Gr. interview, bilag 5: l.                           
285-289).  
I vores interview giver Nikolai Thyssen gentagne gange udtryk for, at det er en klar                             
ambition for mediet at finde sin egen tone og stil, som læsere kan genkende. Det handler                               
for ham om at trække den personlige indignation og nysgerrighed ind i artiklen som en                             
præmis for udarbejdelsen af enhver Føljeton-artikel. Det må siges at lykkes i både                         
nyhedsbreve og Føljetoner, men spørgsmålet er, om det koster for meget læsevenlighed at                         
agere på denne måde og insistere på at bryde med så mange normer samtidig. 
Resultatet bliver potentielt, at mulige abonnenter har svært ved at afkode Føljetons                       
projekt. I forlængelse af denne observation og vurdering bliver det relevant at inddrage                         
Thyssens overvejelser over Føljetons beslutning om at afvige fra kendte genreindikatorer,                     
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 såsom klumme, kronik, debat eller nyhed, og samtidig nedbryde det redaktionelle skel                       
mellem indland, udland, kultur og økonomistof: 
[...] man [vil] gerne tage sig helt fri og gentænke tingene forfra. Det ærlige svar på det spørgsmål                                   
er nok, at vi er gået for langt ud af den akse i forhold til nogle genkendelige mønstre, som folk                                       
kan identificere sig med og forstå. (Thyssen, bilag 3: l.  233-235 ). 
Citatet ser vi som et udtryk for en erkendelse af, at læseren, inklusive Thyssen selv, er vant                                 
til at navigere efter nogle bredt anerkendte indikatorer, der giver modtageren                     
forudsætning for at forstå, hvilken formidlingsmæssig ramme, der er lagt ned over den                         
konkrete tekst. 
Det er værd at bemærke, at der hos Thyssen eksisterer en stærk selvforståelse af, at                             
Føljeton er et udviklingsprojekt, der har fået tre år til at etablere en veldefineret og                             
veldrevet medieforretning. Gentagne gange i løbet af interviewet understreger Thyssen, at                     
de har tre år til at nå deres mål, hvilket kan eksemplificeres med følgende citat: 
[...] som jeg sagde før, er udgangspunktet, at vi har tre år til at nå de økonomiske mål, og jeg tror                                         
også vi har tre år til at finde den rigtige form. [...] Det tager lang tid at finde formen, og det er                                           
enormt sjovt at være et sted uden tradition. (Thyssen, bilag 3: l.  424-427 ). 
Med afsæt i vores analyser og med inddragelse af gruppeinterviewet som et yderligere                         
perspektiv ser vi, at selvforståelsen som udviklingsprojekt på sigt kan udgøre en fare for, at                             
eksisterende og potentielle abonnenter opfatter mediets rammer som så flydende og                     
udefinerbare, at de vælger det fra til fordel for medier, hvis redaktionelle form og indhold                             
lettere lader sig afkode. På den ene side er det vilkårene, at når man positionerer sig med                                 
en særlig stil og form, der adskiller sig fra normen, så vil der være nogle læsere, man ikke                                   
rammer. På den anden side kan det diskuteres, om det overhovedet er fair over for de                               
abonnenter, der vælger at støtte Føljeton, at de ikke kan være sikre på, hvad det er for et                                   
projekt, de finansierer, da direktørens holdning er, at det skal holdes åbent de næste tre år.                               
For nogle abonnenter vil det muligvis være forfriskende og interessant, mens det for andre                           
vil være et irritationsmoment og et argument for at fravælge mediet. Det bliver med andre                             
ord et spørgsmål om, hvem Føljeton ønsker at være noget for og differentiere sig fra. 
Føljeton kan siges at balancere et sted, hvor det er rigtig svært at være, fordi de forsøger at                                   
være anderledes, nyskabende og bryde med eksisterende normer. Det skaber dog nogle                       
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 problemer for dem, fordi det samtidig kan afkoble nogle læsere. Hvis de går for langt i                               
deres nybrudsstrategi, ender de med at blive uforståelige. Så, hvordan fastholder Føljeton                       
deres mål om at være nyskabende, samtidig med at de fastholder deres læsere og trækker                             
nye til? En af de ting, mediet har forsøgt sig med, er en relancering, hvor de forsøger at løse                                     
nogle af de problemer, vi har peget på i dette afsnit. 
 
Lader Føljeton sig tøjle af aktualitet? 
Som tidligere omtalt i projektrapporten gennemførte Føljeton en relancering den 9. maj                       
2016. En relancering, som, vi mener, afføder en række interessante temaer, som udfoldes i                           
det følgende. 
I vores analyse af Føljetons journalistiske praksis beskriver vi, hvordan Føljeton-direktør                     
Thyssen står over for en problematik, der knytter an til mediets udgivelse af føljetoner.                           
Thyssen ser, at værdien og legitimeringen af den enkelte føljeton-udgivelse kan være                       
udfordret, når Føljeton skal konkurrere mod andre medier, der følger den konstante                       
nyhedsstrøm. 
Føljeton-direktøren åbnede allerede i interviewet for, at Føljeton tænker i at foretage en                         
justering af det setup, som mediet bestod af på daværende tidspunkt: 
Jeg tror, at vi kommer til på hverdage at have mere kuratering samlet; give nyhedsoverblik og så                                 
i virkeligheden […] samler vores originale journalistik i en eller anden form for weekendudgave,                           
så vi deler funktionerne lidt mere op (Thyssen, bilag 3: l. 83-86). 
Citatet er tæt på at være en ren beskrivelse af den egentlige ændring, som Føljeton har                               
foretaget i forbindelse med relanceringen. Efter relanceringen udkommer Føljeton nu med                     
sin egen journalistik i et ugentligt nyhedsmagasin i weekenden, mens de daglige                       
nyhedsbreve alene formidler og fortolker de vigtigste historier fra andre medier. Hver                       
måned publicerer Føljeton desuden en journalistisk serie i fire afsnit (Madsen 2016).                       
Tidligere var Føljetons egenproducerede journalistik fordelt ud over alle ugens dage. 
Thyssen har betegnet relanceringen som en ’finjustering’, men ændringerne har fået                     
Kulturstyrelsen til at se nærmere på, om Føljeton stadig lever op til de kriterier, som                             
muliggjorde tildelingen af 4,4 millioner kroner i etableringsstøtte (Madsen 2016).                   
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 Føljeton-direktøren kan på den ene side have ret i, at mediet grundlæggende består af de                             
samme elementer som tidligere. På den anden side kan omsadlingen dog betragtes som                         
noget mere radikal end den måde, hvorpå Thyssen udlægger teksten. 
For det første er der en ganske stor forskel på først at udkomme med egenproducerede                             
tekster kontinuerligt i løbet af ugen for senere kun at udkomme på en enkelt ugedag med                               
eget stof. For det andet har foljeton.dk skiftet markant udseende, idet strukturen for                         
nyhedsbrevet kan forstås at være blevet overført til Føljetons website. Den struktur, som                         
det daglige nyhedsbrev er bygget op om, er altså nu samme struktur, som præger Føljetons                             
website. En langt mere nyhedsorienteret online platform, hvor de journalistiske serier –                       
føljetonerne, vel at mærke – nu er placeret allernederst på websitet. 
Føljeton synes efter relanceringen at have bevæget sig væk fra det primære fokus på                           
longread-formatet til i højere grad at have nyhedskurateringen i fokus. I analysekapitlet                       
plæderede vi for, at Føljeton er kendetegnet ved at tilsidesætte gængse web-journalistiske                       
idealer om hurtighed og aktualitet, men efter relanceringen synes Føljeton alligevel at                       
bevæge sig i retning mod det aktualitetskriterium, mediet ellers opstod i opposition til.  
Føljeton leverer fortsat den eksklusive kommenterende, perspektiverende journalistik i et                   
længere format, men denne form for journalistik kan nu ses som værende trukket i                           
baggrunden. Kurateringen af nyhedsstrømmen, med afsæt i nyhedskriterierne aktualitet                 
og væsentlighed, kan nu forstås som værende det primære, mens de egenproducerede                       
journalistiske artikler fremstår som sekundære. Relanceringen kan altså ses som et resultat                       
af, at Føljeton nu lader sig orientere mere mod de traditionelle nyhedskriterier og mindre                           
mod en stærk insisteren på, at føljetonerne, der forstås som Føljetons eksklusive udtryk,                         
skal være det primære produkt, som kendetegner mediet. 
Modsat kan man argumentere for, at Føljeton efter relanceringen blot fremstår som et                         
mindre skizofrent medie, der udkommer med et tydeligere koncept. Som tidligere                     
beskrevet er Føljeton kendetegnet ved en vekslen mellem forskellige fortællertyper og et                       
genremiks, der kan være svært at afkode for læseren. Samtidig er der indikationer på, at                             
Føljeton har haft svært ved at balancere mellem nyhedsbrev og føljetoner. Nu har mediet                           
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 skabt en tydelig opdeling mellem nyhedsoverblik, som tilhører hverdagene, og de længere                       
feature-artikler, der fremover hører weekenden til. 
På den ene side kan relanceringen altså ses som en naturlig afbalancering af forholdet                           
mellem nyhedsbrev og longread-journalistik, men på den anden side kan omsadlingen ses                       
som en orientering mod økonomiske snarere end publicistiske rationaler. I interviewet                     
med Thyssen gør Føljeton-direktøren opmærksom på, hvordan ”[...]  nyhedsbrevet er                   
kommet lidt som en ikke planlagt succes, vi har fået foræret. Det var bare tænkt som en                                 
notifikation om, at vi var ude. ” (Thyssen, bilag 3: l. 205-206). Relanceringen kan i den                             
forbindelse ses som resultatet af, at Føljeton har set nyhedsbrevets succes som en mulig vej                             
mod en stadig større abonnementsbase og dermed en mere bæredygtig forretning.                     
Omlægningen af foljeton.dk og opprioriteringen af nyhedskriteriet aktualitet frem for en                     
fuldstændig satsning på det journalistiske longread-format kan altså forstås som værende                     
drevet af et økonomisk incitament. 
Vi ser Føljeton som et medie, der står i opposition til den nyhedsjournalistik på nettet, der                               
i litteraturen karakteriseres som orienterende i sin henvendelsesform samt betinget af                     
hurtighed og løbende opdateringer. Føljeton kan med relanceringen forstås at lægge sig                       
nærmere de øvrige netmediers fokus på den aktuelle nyhedsstrøm. Samtidig synes mediet                       
at træde et skridt længere væk fra en journalistik, der først og fremmest er kendetegnet ved                               
og opfattet som et eksklusivt produkt, der bryder med en traditionel journalistisk                       
praksisform. 
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 6. Konklusion 
Denne projektrapport har haft til formål at besvare følgende problemformulering: 
Hvad er Føljeton for et medie, og hvordan udfordrer eller understøtter Føljeton en traditionel                           
opfattelse af journalistisk praksis i en dansk medievirkelighed? 
Første del af problemformuleringen er besvaret på baggrund af en sproganalyse og en                         
genreanalyse. Føljeton er et medie, som består af nyhedsbreve og en række serielle artikler,                           
der hovedsageligt trækker på den journalistiske feature-genre, men artiklerne lader sig                     
ikke entydigt definere genremæssigt. 
I såvel Føljetons artikler som nyhedsbreve veksler redaktionen mellem flere                   
fortællestemmer, som samtidig besværliggør en egentlig karakteristik af Føljetons                 
adressat. Skribenterne veksler mellem en nøgtern og en kommenterende skrivestil, men en                       
personlig og venskabelig tone er kendetegnende for især nyhedsbrevet. Føljetons artikler                     
henvender sig til en intellektuel og velorienteret modtager, der deler afsenderens holdning. 
Anden del af problemformuleringen er besvaret med afsæt i sproganalysen og                     
genreanalysen. Her analyserer vi Føljeton som medie og spejler deres tilgang i en                         
traditionel opfattelse af journalistisk praksis. Føljeton gør en dyd ud af at bryde med den                             
traditionelle forestilling om tilstræbt objektivitet ved at skrive med en tydelig indignation                       
og ved at lade egne holdninger skinne igennem. Mediet kan karakteriseres som et                         
nichemedie, der stræber efter at ramme en klart defineret målgruppe, og det kan derved                           
siges at understøtte udviklingen af en segmentpresse. 
Føljeton udfordrer en række online-journalistiske idealer, som hurtighed, umiddelbarhed                 
og løbende publicering, ved at erstatte dem med en mere autoritær og selektiv                         
nyhedsudvælgelse, hvor eksklusivitetskriteriet synes at være afgørende. 
Føljeton har med en relancering den 9. maj 2016 skabt en klarere medieprofil, der skal                             
gøre det lettere for læseren at afkode Føljetons koncept. Omsadlingen resulterer samtidig i,                         
at Føljeton nu fremstår som et medie med en stærkere orientering mod nyhedskriterierne                         
aktualitet og væsentlighed, som mediet tidligere stod i opposition til. Føljeton bevæger sig                         
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 således i retning af at understøtte traditionel online-journalistisk praksis på bekostning af                       
ambitionen om at være kendetegnet ved eksklusiv longread-journalistik. 
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 7. Perspektivering 
Denne projektrapport har stillet skarpt på Føljeton som ny spiller i det danske                         
medielandskab, men Føljeton er langt fra den eneste nye aktør, som profilerer sig på at gå                               
imod strømmen med længere journalistiske formater, som henvender sig til et veldefineret                       
segment. Zetland har allerede i fire år udgivet længere historier i det såkaldte                         
single-format, og mediet udkommer i dag under betegnelsen ” Danmarks nye, langsomme                     
medie, der skærer gennem nyhedsstøjen ” (Zetland 2016). Det digitale samtidsmagasin                   
ATLAS vil være ”[...]  et velskrevet alternativ i en medieverden, hvor nyt er bedst og først                               
er størst. ” (ATLAS, 2016), mens bloggersammenslutningen Point of View International vil                     
levere ”[...]  originale vinkler, skarpe holdninger og bløde refleksioner på aktuelle                     
debatter. ” (POV 2016). 
Også de etablerede medier har i højere grad satset på de længere fortællinger siden                           
indførelsen af diverse betalingsmure i 2012 (Kammer 2015). Politiken lancerede                   
’Magasinet’, Berlingske har, som Zetland, forsøgt sig med udgivelser i ’single’-format, og                       
selv gratisavisen Metroxpress har prøvet kræfter med de længere digitale fortællinger                     
(Bitsch 2015). Samme bevægelse er til stede i USA, hvor blandt andre New York Times,                             
The Atlantic, The Huffington Post og Buzzfeed satser stort på lange digitale tekster (Larsen                           
2014). 
Der synes at være en strømning i medielandskabet mod mere journalistik i længere                         
formater med færre udgivelser. Der lader til at være opstået konsensus om, at der er behov                               
for en ny måde at bedrive journalistik på nettet på, og en erkendelse af, at det er svært at                                     
tjene penge på de bredtfavnende nyheder, som har kendetegnet de traditionelle dagblades                       
websider. Nu skal det være værd at betale for digital journalistik, synes logikken at være. 
Et aspekt, som fylder for Føljeton, og som synes at gælde ved flere af de nye digitale                                 
medier, er deres ihærdige arbejde for at finde deres egen stemme og unikke identitet i et                               
stort medielandskab (Hybel 2016). De nye digitale medier kan forstås at søge efter en                           
bestemt niche, hvor de kan være noget for en bestemt målgruppe. 
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 Fælles for Føljeton og de mange nye nichemedier er, at de satser på en række alternative                               
betalingsmodeller og abonnementsordninger, og det afgørende spørgsmål er, hvorvidt de                   
er i stand til at skabe holdbare forretningsmodeller og lokke læserne med om bord, når                             
Kulturstyrelsens etableringsstøttekroner slipper op. I adskillige år er nyheder blevet stillet                     
gratis til rådighed på nettet, og betalingsvilligheden for journalistik på nettet er                       
usædvanligt lav sammenlignet med andre underholdningstilbud (Bruun-Hansen 2015b). 
At nichemedier, som Føljeton, står over for en kolossal udfordring, kan stifteren bag                         
kulturmagasinet Doxa skrive under på. Nichemagasinet modtog 150.000 kroner i                   
mediestøtte fra Kulturstyrelsens Innovationspulje, men måtte opgive ambitionerne efter                 
mindre end et års levetid, fordi det hurtigt viste sig ikke at være økonomisk bæredygtigt i                               
længden (Skadhede 2015). 
Om Føljeton og co. har potentiale til at etablere sig som funklende stjerne blandt de mange                               
ildkugler på den journalistiske stjernehimmel må blive taget nærmere op i et kommende                         
projekt. Det er endnu for tidligt at fælde dom over, om Føljeton skal deklareres som pioner                               
eller popfænomen. 
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